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emitido de orden del Alcalde de Palma 
• ¿6rti Cronista de Mallorca 
[ C O N T I N U A C I Ó N ] 
os .privilegios transcritos cons-
tan en las compilaciones que 
cito' al píe de cada uno de ellos, 
es á saber: el de D. Pedro IV y el de 
D. Alfonso V en los folios 5 y 7 8 del Có-
dice llamado Abelló, del nombre del 
Año XIV,—Tomo Vil—Núm. 214, 
• 
recopilador et notario Juan Abelló que 
fué escribano de la Universidad de Ma-
llorca durante los años 1 5 1 3 á i 5 1 5 ; y e l 
de D . Martín I en la colección de Privi-
legios compilados por Rosselló de la q u e ' 
existen dos copias, de á principio del 
siglo XV una, llamada Rosselló vell, y 
terminada en 1 5 1 2 la otra, que s e c o -
noce con el nombre de Rosselló nou. Las 
notas referentes al siglo XVII constan 
en el Llibre Seremonial como llevo d i -
cho. Todos estos códices están recón-
ditos en el Archivo histórico del Reino 
de Mallorca. A la diligente amabilidad 
de los archiveros D . Pedro Antonio San-
cho y D . Estanislao Aguiló debo agra-
decer el examen de estos interesantes 
documentos, 
En el Archivo de mi cargo custodio 
un cuadro formado por cuatro pe rga -
minos, uno de ellos miniaturado, y los 
restantes escritos en caracteres vu lgar -
mente llamados góticos, que fué restau-
rado en 1896. La redacción de esta Taula 
es del año 1 6 1 4 , habiendo sido renovada 
en i65g, según en ¡a misma se consigna. 
En ella descríbese el ceremonial á que 
ajustaban los Jurados sus actos, y dice 
así al referirse al aniversario de la C o n -
quista: "j, 
«La Vigilia de St. Siluestre y Sta. Co-
»íoma. 
»Item los Magcs. Jurats á la tarde se 
»junten en la Sala y quant sus Magcs. 
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guarda entre los libros rotulados 'Rkso-
LUCiONEs un volumen que comprende 
los años 1731 y 1 7 3 2 , en cuyo folio 220 
leo: (') 
En el fol. XXIV vuelto del códice in-
titulado Libcr schoralis ordinarius, siue 
consueta vocatus, in quo omnia officia 
tam d iurna quam nocturna secundum 
consuetudinem Ecclesie Majoricensis 
continentur, custodiado en el Archivo 
Capitular de esta Catedral por mi dist in-
guido amigo el M. I. Sr. D. José Mira-
lies, Canónigo Archivero, hallo la s i -
guiente descripción de las ceremonias re-
ligiosas con que en el siglo XIV cele-
braba el clero la fiesta de la Conquista 
de Mallorca: 
<dn isto die, sicut distum est, fit proce-
»ssio solemnis pro captione terre. Ideo 
»mane ante solis or tum pulsetur ad ter-
»tiam cimbaium maius. Et dicantur III, 1 
»VI," et IX 1 ante missam. Et postea di-
»catur missa sicut superius cont ine-
» t u r ( ' ) . Et finito evangelio, pulsenetur 
»squilíe maiores ad processioncm, usque 
»ad elevationcm Corporis Xpi. Deinde 
»pulsentur duo cimbala maiora. Et ce-
»lcbrata missa, omnes rectores et omnes 
«presbiteri ecelesiarum parrochialium 
»civitatis, relicto vno presbítero in q u a -
»libet ecelesia parrochiali , sint congre-
»gati in Sede, et vnusquisque rector ve-
»niat cum suís presbiteris, capís indutis 
»et vexillis ante crucem. Et nihi lommus 
»omnes religiosi civitatis, cuiuscumque 
»habitus fucrint, debent venire et inte-
»rcsse. Et processio ordinetur per m o -
»dum sequentem. 
»Pr imo duo scholares de choro maio-
»ri, capis purpuréis índuti , portent ve -
»xilla Sedis et precedant. Deinde o m -
»nium parrochial ium subsequantur ve -
»xilla ecelesiarum et post omnia vexilla 
»vnus scholaris sacristie, ¡ndutus capa, 
( 1 ) S u p r i m i d a la r e s o l u c i ó n i q u e a l u d e e l t e x t o p o r 
h a b e r s i d o p u b l i c a d a c n la ú l t i m a p i g i n a d e e s t e BOLH-
TIM c o r r e s p o n d i e n t e al m e s de D r c i e m b r a d e l a ü o a n -
ter ior . 
( a ) D e S. S i l v e s t r e . 
^arr iben quiscun p. si se toquen menes-
»trils, a tambors , y t rompetas, y juntats 
»se treu lo Estendart Rl. a la finestra p. 
»los Ministrils de la Vniut . y seuen sus 
»Magcs. cn lo banch, fas salue de m u s i -
»ca, y van á se casa. 
»Lo dia de St. Siluestre y Sta. Co-
»loroa. 
j^ I tem los Màgcs. Jurats se junten en 
»la Sala demati ab los Üfficials Uniuer -
«»sàls y sentehse en l o ' b a n c h de sus 
»Magcs. y passa la Companyia dels Arti-
l l e r s de la Vnjt. fan salue asistint tots 
»los caps dels Officis Ris. en los bancs 
»p. orde en la plaça de les Corts ,—Pas-
»sada dita compa. los Magcs. Jurats y 
»Offills. Vniuls. treuen lo Estendart Rl. 
»posenlo en mig la plassa de Cort y 
*»acompanyats dels dits. Oficis, van al 
»Castell, reben lo llim. Lloctinent v a n a 
»la Seu, y acompanyen la processo, y los 
»Magcs. Baile y Vaguer ab los Afcessors 
»y notables psoncs. acauall roden la Ciu-
»tat y lo honorable mestre de guayta á 
»peu ab compa. de sos ministres y altres 
»psones, Ronde la Ciut. 
»Item quant la processo es cn lo pairo 
»se canta la Salue Rega. ab se Oratio y 
»feta l aconmemio . lo Bastió de St. Ant. 
»fa salue de mosquetería y artilleria y 
»los altrs bastions fins á la Porta pintada 
»sauden (saluden) quant passa la p ro -
c e s s o . 
»Item pertint la processo del payro 
»va á la porta pintada y feta la Ceremo-
»nia y entrada en la Ciutat se canta lo 
»Tc Deum, y va processo á St. Michel, 
wentra p . Ia porta de la Costa y aqui ve -
»uen alçar lo Cos precios de Jcsu Christ, 
»ixen per laltra porta y acompanyen la 
«processo á la Seu y houen lo Sermó de 
»la Conquista, y acabat dexen su llima. 
»al Castell, tornen á la Sala y de pas sus 
»Magcs. y Offills. Vniuls. estogen lo E s -
t e n d a r t Rl.» 
(Cuadro en pergamino , historiado: 
Museo Municipal.) 
En el mismo archivo tengo bajo mi 
» portet; crucem maiorem. Et duo pueri 
»inctuti vestimentis et dalmaticis portent 
»candelabra cum duobus cereis ardcnti-
a b u s a n t e crucem. Et post dictam cru-
»cem Sedis por ten tu rce te re cruces par-
«rochiarum cum cereis s u i s i n vtraque 
»parte. Deinde* succedant cantantes et 
»laudantes Deum et Beatam Virginem 
«Matrem omnes clericí et presbiteri fra-
«tresque, et in. fine processionis vnus 
»scolaris magnus , vel quídam beneficia-
M u s subdiaconus, índutus vcstimentisct 
»dalmatïca portet textum argenti ante 
»Abbatem de Regali, cum duobus p u e -
»ris iridútis 'Vestimentis et dalmaticis, 
aportantes céreos h inc et inde. Deinde 
«sequatur Abbas de Regali, indutusves-
»timentis et capa, cum suo diácono i n -
»duto vestimentis et dalmática, ad pa r -
»tem dexteram pòrtantem crossan et 
»subdïacono ad pactem sinistram. Et ha-
»beant touallolam síue gfemiale ante 
»cos. í tem sequantur duo pueri cum su-
»perpellictis, quo rum unus portet thuri-
«bulum cum incensó, et alter portet na-
»vetam. Et post ipsos subsequantur alii 
»duo pueri , induti vestimentis et da l -
»maticis, portantes candelabra argéntea 
»cum cereis albis ardent ibus . Et inter 
» i l loss ínt duo clerici de choro majori, 
«induti 'vestimentis et dalmaticis, po r -
g a n t e s imagines argénteas Beate Ma-
,»rie. Deinde subsequatur subdiaconus, 
»indutus vestimentis et dalmática, por-
»tans Veronicam. Et post omnes p re -
judicios Dominus Episcopus subsequa-
t u r , indutus vestimentis episcopaíibus, 
»cum plüuiaü et mitra, cum suo d ia -
»cono ad partem dexteram portando 
»crossam, et suo socio ad partem sinis-
»tram cum pulcherr imo gremiali . Et sic 
»omnes ordinati exeanl a sacristía. Et in 
»choro sint induti XII presbiteri capis 
«purpuréis, boni cantores, ad dicendum 
»Letaniam, scilicet, duo ebdomedari i , 
»vnus c o a d i u t o r e t alter post sept ima-
»narius: quatuor primicheri i , duo pres-
b i t e r i septimanarii ; et qua tuor alii 
»presbi ter iboni cantores, qui eligantur 
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¿per primicherios^septiman^içis .^E^ si 
»sit dies Dominica, dicti dupdecim mci -
«ptant: (-Asperges me, et detur sà l is -
» passa, et dicatur oratio in choro, yt 
«assuetum est. Et si non fuerit Domini-
»ca, confestim incipiant Letaniam in 
»choro ante le t r ínum, scilicet, Kyrie 
»leyson. Et cum dicetur ab eís: Sancta 
»Maria, ora pro nobis, omnes clerici et 
«presbiteri et omnes a ud ien tes flectent 
«genua. Et cum predicti X I I . cantores 
»dixerint ter: Sancta Maria, ora pro 
»nobis, omnes ad faciendam processio-
»nem exeant ordinat im. Et precedant 
«vexilla,-sicut superius sunt ordinata, 
»Deindc subsequatur crux cum suís cir-
«cunstant ibus, vt predicitur. Deinde 
»post predictam processionen subsc-
«quantur omnes cum domino Episcopo 
«sicut superius cont inetur . Et p r imo i,n 
«processione precedant íuxta crucem 
«religiosi, scilicet, de Beata Maria de 
«Sucursu e tCarmel i tc ab vtraque parte, 
«Et post ipsos subsequantur Minores a 
«parte Archidiaconi , et Predicatores a 
«parte Episcopi. Postea scolares et pres-
«biteri per rochiarum et presbiteri in 
»sede beneficíati. Deinde graduati et ca -
«nonici cum pluuial ibus. Deinde Domi-
«nus Abbas; et vltimo Reuerendissi-
«mus Dominus Episcopus, vt supra dic-
«tum est. 
»Et nota quod ista die anno a Natiui-
«tate Domini M.CCC.LV., fuit in p r o -
«cessione Dominus frater Nicqlaus Ro-
v e l l i , de ordine Predicatorum, qiií in 
»processu temporis factus est (') Sanetí 
»SÍxtí presbiter Cardinalis. Et c u m i a m 
»tunc temporis esset magister in. sacra 
«theologia, et Prior prouincialis Arago-
«nie, ac etiam Inquisitor heretice pra-
«uitatis ín tota dominatione Domini 
«nostri Regis Aragonum, necnon con-
«siliarius ipsius Domini nostri Regis* 
«nihi lominus ipse iuit in processione 
»cum ceteris fratribirs ordinis sui,* eun-
. :» ,ff '4: f. • 
( } ) En e s t e s i t i o hay c n c l c ó d i c e u n e s p a c i o c n 
b l a n c o capaz para u n a palabra, s o l a m e n t e . 
»do et reiieiindo, vHatenus non disce-
»dens; nec; vila perrogatiua fuit sibi 
»data, nisi quod inter religiosos v lümus 
'»incedebat.—(Se continuará). 
BENITO PONS Y FÀBREGUES. 
A S O C I A C I Ü K E S G R E M I A L E S E l í M A L L O R C A 
D U R A N T E L A E D A D M E D I A 
I V 
Ordinacions dels bonaters 
[ 1 4 = 8 3 ] 
"l·Louerint, tuiiuerst quod die veneris quinto 
mensis selembris anno anat. dni M" cccclxxxüj ca-
ram spectabili et maguiffico domino Locumlenentt 
generaii comparuerunt infrascripti Miebaele Tries, 
major nata, Petrtts Collel, Michael Tries, minor 
nata, Jorgius Tries, Pelrus Boronat, Johannes 
Lambi, et ali't birreiarij, ciuitalis majoricarum et 
oblulerunt boc qaa hac presentarj fcceruitt eidtm 
per Petrum Traís nottarium vnum cx scribis cu-
riae Oubernalionis majoricarum supplkationem in-
frascriptam. 
Molt spectable Senyor Locht incnt g ra l .— 
Jhva M . e filias.—Entre les altres coses que p r e s -
ten gran decoració e qualseuol cose publica si es 
haue r e tenjr mol ts artesans e menestrals egilant 
demés diuersi tat , tant es major lo augment de 
aquella, en Id qual augment aprofita lo pa t r i -
monj e decòrat ió reyal; e per so com en la p r e -
sent ciutat de Mallorques sia dc long temps ensa 
mtròduj ts .e creats mol t menestrals e obrés de 
fe rbà r re t s , en tant que daqui auant no poden 
c ò m o d a m e n t tant per obs dc la mercaderia quant 
aximateix per honor del Regne, star los dits 
obrers dc barrets sens rectors c persones qui ve-
gen en la veritat de les dites obres , e com tals so-
breposats nos puguan fer sens providencias dc 
collegi , lo qual fer nos po t sens licentia del su-
perior , per tant los honor , en Miquel T r i e s ma-
jor, Pere Collel l , Miquel T r i e s , menor , Jordi 
T r i e s , Pere Borona t , Johan Llambins e altres 
del dit offici suppl iquen e requeren e la prefata 
senyoria li placía donar als dits supplicans licen-
tia de fer lo dit Collegi e confraria e ser sobre-
posats e totes coses a prouidentia del dit offici e 
Collegi pe t t inents , la qual entenen dirigir e c o -
menar sots inuocat io de la Verge Maria de p u -
ritat en to monestir de San Franccsch, las quals 
coses e be que sien mol t justes e sanctes, los dits 
supplicans, e m p e r o , a gratia lo reputaran mol t 
singular. 
Q u a supplicatione oblata et preséntala lecta-
que int imat pr imus dominus spectabilis et mag-
nifncus Locumtenens generalis habito coloquio 
cum suo magniffico afteffbre habita prius ínfor-
mat tone de quant i ta te siuc muncro díctorum 
operant ium suffitiemtium ad colcgium insti tuen-
d u m conceffit predictis supplicantibus licentiam 
ct facultatem predictam supplicatione contenta 
facicudí. 
Haguda e impetrada, segons es stat deiïus, li-
centia c autori tat del spectable senyor en ter e 
instituir e fundar lo dit Collegi e confraria de 
bonaters los promeus e particulars del dit collegi 
congregats cn lo capitol dc frares menores per 
obs , utilitat econse rua t io del dit Collegi, de vo-
luntat , autoritat e licentia del dit spectable senyor 
fan los capitol següents : 
j . — E pr imerament statuiren e ordenaren los 
dits bonaters , cn una congregats econcorda t s , que 
sien elegits de present a les sues veus dos bons 
homens del dit collegi cn sobreposats c.rectors 
de aquel l , los quals p . la primera elect ióson stats 
elegits concordameot cn sobreposats los honra ts 
en Miquel Tr ies , major, cn Pere Boronat , e en 
promens del dit offici en Pere Colelt , cu Johan 
Lambi .—(J . ° Duzay) . 
i j .—ítem que los dits sobreposats c p romens 
hajan e jurar de be e lealment hauerse cn lo dit 
offici c mirar , e d i l igentment en tendre , que los 
bonets qujs faran per qualseuol boneter , segons 
la fayso mesura c sort dels dits bone ts , t inguen 
llur cumpl iment dc pintes de tinta c dc obratge 
al dit bonet necessari .—(J,° Duzay) . 
i i j .—ítem que los dits boneters hajen ha t e -
njr los bonets dc color ab fonament e peu dc 
blau, cnlumenats de alum e cartat? segons es ne-
cessari cn les mes es colors perfects,—(J.° Du-
zay ) . 
i i i j .—ítem que ningún boneter no puga p a -
rar botigua si donchs no haurà praticat lo dit 
offici per «spay de quatre a a y s . T - ( J . ° D u z a y ) . 
v . — í t e m que en lo dit offici no puga tenjr 
botigua s ino h o m e f ranch .—Q.° Duzay) . 
vj.>—ítem que lo dít Collegí e confraria pu-
gua tenjr caxa e fer collecta entre los particulars 
per les coses á le deuó'tio de la dita capella e c o -
llegi n e c e s s à r i e s . — 0 . ° Duzay) . 
v!j.—"ítem qiiécaScun confrare e confraressa 
o t e x i n t de agulla pach, çO es lo h o m e dos diners, 
é-le fembre un diner a la dita caxa de la dita 
confraria pera obs de les deuosions, luminarias, 
misses, e á l t r ís coses necessàries, tots disaptes, 
Ü 0 . O Duzay) , 
vi i j .—Ítem que algu no puga parar obrador 
del dit offici o botigua de bonoterja que no pach 
pr imer e ans dc totes coses, vuit sous a la caxa 
de la dita confraria.—(J.° Duzay) . 
ix .—í tem que los dits sobreposats pugan 
executar c penyora r los confrares e recusaos o 
differins pagar les collectes, a lmoynes e altres 
coses degudes e per tanyents a la dita caxa,— 
0 . ° Duzay) . 
x . - ^ I t e m q u e si álgiih confrare, confraressa o 
t ex in t . de agulfajserá t r o b a t o t robadora en frau, 
tant en fos 'punts adops 0 aparel lament déls dits 
boneters e t intes de aquel ls , c coneguda dels dits 
StíbrépOsáts c promefis, serien incorreguts en pena 
de vint sous , la my tà t al fisch del senyor Rey , e 
feltre mjtat a la éaxà dei dit offici applícadores, e 
vltra axo que ' l o s dits barrets quj serán trobats 
falsos o de nial obratge sien ta l la ts .—(J.° Du-
zay) . 
x j .—ítem que los sobreposats de quj hauant 
elegidors sefiajan elegir a sort e sach, anomenats 
ab cédula p e r ios dits sobreposats e p romens , e 
insaculáis per. lo spectable e magnifich Loch t i -
nen t grai , esegint e l e u a n t d e dita cèdula, en tot 
o-en-part , si„ben vist li serà, e sien trets lo voy 1 
teu jorn apres la fes te de nostra dona de Puri ta t , 
- K I . ° , O u z f i y ) . T - ! - ( A R C H . ; P B LJ>CURIA DE LAGOB. 
DEL R E I X O DE M A L L . — L i b . Supplicat. 1 4 6 1 ad 
E N R I Q U E FAJARNÉS. 
SOBRE EL DERECHO DEL FOGAGE 
i 1 7 8 Q ) 
.ir.T % 
M. I I I . c S o r . — M u y S . o r mio : En el A y u n t a -
miento que celebrà esta Ciudad en 1 7 del cor-
riente se tuvo presente haver V . S. mandado , 
que se exiga el derecho del Fogage, y c o m o se -
gún el Rea! Privilegio concedido por S! M . del 
Sor . Rey D." J a y m e en el año dc 1 3 0 0 queda 
prevenido deverse exigir de 7 en 7 años c u m -
plidos, haviendose el ul t imo cobrado en 17,7 
resulta claramente no deverse cobrar hasta el 
año dc 1764; ha parecido al Ayuntamiento ex-
poner á V . S. este tan relevante mot ivo , para 
suspender el cobro en el presente año: Se ha 
tenido también presente que en el año 1400 pu-
blicó el Lugar -Ten ien te General sentencia ( y 
sin duda á solicitud del Reyno) y declaró ¡ha-
verse anticipado la paga, y exacción de este De-
recho, por lo que mando se suspendiese su c o -
bro hasta el año de 1 4 1 8 y que el sucesivo pago 
no se vencería hasta el de 1425 cuya razón igual-
men te justifica no deverse exigir este hasta ,el 
citado año dc 1764. 
En vista dc todo lo dicho para proceder con 
la formalidad que se deve en una materia d e 
tanta importancia al Publ ico, siendo la ú l t ima 
cuenta que sobre este particular se formó en 
1400 pudiendo en este in termedio haver conce-
dido igual anticipación en el pago; espera el 
Ayun tamien to sea del agrado de V , S. mandar 
á la contaduría que con intervención del Síndico 
de ta Ciudad y Reyno se l iquide, y en su vista 
con arreglo al Real Privilegio, se servirá V . S , 
mandar lo que fuere de su agrado. , „ t , 
Nuestro Señor de á V . S. los muchos y.te* 
tices años que el Ayuntamien to dezea. Palma 20 
dc Oc tubre de 1 7 6 3 . M. I . S . - B . L. M . de V . S . 
su mas affo. Seguros Servidores D . n Fulgencio 
Antonio de Molina, D." Mart in B o n c o ; D n . i J u a n 
Antich de Llorach. D , n J a y m e J u a n . Comellas 
D. Guillem Cifre .—M. I. Sor . D. Francisco ¡Laj 
fita.—(ARCH. MUNICIPAL DE PALMA.—Ltg , Jfc 
oficios de 1760 á 1 769 . ) , g ^ j * . , 
•, " i . y '•' 
PEDRO SAMPOL Y R I P O L L . "•' 
¿ 3 8 
senyora li dona tres ducats los quals la dita s e -
nyora mcnleva de la dona Ressoya e los quals 
lo dit misser Marcho rebé per mans de ella 
tes t imoni . E no hi sab mes del que dit ha . 
Sobre los interrogatoris fets per part del dit 
misser Marcho fonch ella testimoni interrogada, 
so es si la senyora dc Pinos dona la dita quant i -
tat d e L , liures en do al dit misser Marcho o si 
les pagava per quant lo feu aturar assi per t ra-
metre cn Barcelona pera procurarli sos fets o si 
sab qucu fes per composar o pagar lo que la 
dita senyora devia al dit misser Marcho . E dix 
ella test imoni que ella sab be que lo dit misser 
Marcho procurava la dita senyora e deffenia en 
Barcelona ahon t era anat per ella, e que creu 
ella test imoni que les L . liures que la dita s e -
nyora li feu donar , les quals li dona per ella lo 
honorab le cn Co tone r , segons ella 
test imoni ve e fonch present , ans que lo dit 
misser Marcho sen anas a Barcelona, les h i dona 
per la despesa que feya. 
í t em si sab que la dita senyora fos deutora 
al dit misser Marcho, ne de quina quanti tat , ne 
per quina causa. E dix ella testimoni que no hi 
sab mes del que ha di t . 
í t em sí lo dit misser Marcho era en la p r e -
sent regne com la dita senyora pagua les dites 
L . Üures, o si sab que per voluntat de ell les pa-
gas, e si lo dit misser Marcho era fora la terra 
si sab ahon era ne per quins negocis. E dix que 
lo dit misser Marcho era en la present illa, c no 
hi sab mes . 
í t em fonch ella test imoni interrogada quant 
misser Marcho es vingut dc Barcelona en com-
panyia dc qui vingué en Mal lorquí ne per quina 
causa. E dix ella testimoni que lo dit misser 
Marcho attes axi com dit ha dalt que no troba 
passatge per ell poder sen tornar o passar de 
Barcelona en Venècia, vench e passa assi en la 
present illa cn companyia de la dita senyora, la 
qual dix que puys ell havia treballat tant per ella 
e per causa sua era alli , e que no li podia tornar 
alli los dits L. duca ts , sen vingués e passas en 
companyia sua que con fossen cn Mallorqua lo 
faria estar conten t dels dits L, ducats li havia 
prestats . 
I t em fonch ella test imoni interrogada si la 
promesa dels dotse ducats per la cambra la feu 
per los treballs que misser Marcho havia per ella 
sostenguts com a procurador o per compensació 
B O N A B E A T R I U D E P I N Ó S 
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^ ^ - ^ ^ La dona Catharina muller de Jac-
me Guasto de Benissalcm q u a n d a m , testimoni 
jurada e interrogada. 
E pr imo fonch ella tes t imoni interrogada si 
sab que la dita senyora de Pinos haia donat al 
dit misser Marcho quant i ta ts algunes de diners, 
e quines eren. E dix ella test imoni que circha dc 
tres anys ha que ella tes t imoni se t robava cn la 
ciutat dc Barcelona ensemps ab la dita senyora 
ab la qual cíla se aturava, e essent alli ella tes t i -
moni ve c o m un h o m e , lo nom del qual a p re -
sent no te a memor ia , vench en la casa ahon la 
dita senyora habitava c aporta a la dita senyora 
e lliura a aquella CL. liures de moneda mallor-
quina , les quals lo dit h o m e e la dita senyora 
deyen que les hi havia trameses lo discret moss . 
Bernat Duran p reuere , dc les quals CL. liures 
se recorda be ella test imoni que la dita senyora 
de Pinos ne dona de comptans an en Damià, lo 
qiial aturava ab lo dit misser Marcho , L liures 
per la servitut que aquell havia feta a la dita 
senyora e al dit misser Marcho , e les altres cent 
liures la dita senyora se a tura . E apres de asso, 
nos recorda ella test imoni quant apres , la dita 
senyora dona e lliura al dit misser Marcho p r e -
sent ella test imoni cent liures perqué sen anas 
en Venècia, ahon lo dit misser Marcho sen volia 
aquelles hores segons deya anar, e per quant lo 
dit misser Marcho no troba passatge per anarsen 
muda lo propòs i t seu, no empero que tornas per 
asso les dites cent liures a la dita senyora ans 
aquelles se re tench . E apres a cap de un mes o 
dos la dita senyora havent mester diners empra 
lo dit misser Marcho dc certs diners , e recordes 
ella test imoni que lo dit misser Marcho lliura c 
presta de c o m p t a n s dels que ella li havia donats 
L, ducats , segons ella tes t imoni ve e ells deyen. 
E apres de to t asso la senyora e misser Marcho 
e ella test imoni sen vengueren en la present ciu-
tat , e essent assi se recorda ella tes t imoni que lo 
dit misser Marcho havent mester diners la dita 
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q u e la dita senyoradego.es d e l d í t misser Marcho 
o perquels hi havia vo lgu t dar . E díx ella tes t i -
moni que essent vingut lo d i t misser Marcho en 
company ia , com dit ha, dc la dita senyora en la 
present y l l a , la dita senyora , segons ella testi-
mon i ve , pregua mestre Pere Doto que volgués 
lexar una cambra al dit misser Marcho, que ella 
li prometia paguarli lo que levaría per hun any 
c no mes avant ; no sab ella test imoni porque loy 
promès paguar o si loy demana o n o , be hoy 
c o m dix que per hun any ella li prometia paguar 
la dita cambra e no mes avant . 
í tem si sab ni ha hoyt dir que lo dit misser 
Marcho a pregaries de la dita senyora sia restat 
del viatge de les galíasses venecianes cn Flandcs 
per dar endressa c procurar sos negocis, e per 
aquells endressar e procurar trames cn Barcelo-
na . E dix ella test imoni que essent vingut lo dit 
misser Marcho de Venècia en la present y l la , 
sen volia an.tr ab les galeasses de venecians que 
foren assi a Flandes segons deya lo dit misser 
Marcho , e la dita senyora dix li que li fes tanta 
gracia que volgués restar, que ella lo havia mes-
ter per aprocurar endressarli los affes e negocis 
seus tant assi com cn Barcelona, ahon apres lo 
t rames , e li promet ia que ella loy paguaria e sa-
tisfaría degudamen t ; e axi lo dit misser Marcho 
resta que no passa ab les dites galeasses nis partí 
dc assi iius que la dita senyora lo feu anar cn 
Barcelona, ahon ella test imoni veya , com la dita 
senyora cy fonch anada, que lo dit misser Mar-
c h o procurava aquel ls . 
í t em si sab quant vingué lo dit misser Mar-
c h o de Venècia sí la senyora dix a mestre Pere 
Do to li donas posada cn casa sua c si li dix que li 
fes les despeses e quel t ractasse be c si li dix que 
ella ho pagaría. E dix ella tes t imoni que si, c 
que ella ho hoy cu ve . 
í tem si sab quant fonch vinguda dita senyora 
de Barcelona are der re rament si dix al dit mes-
tre Pere Doto que donas al dit misser Marcho 
aquella cambra que de primer era stat . E dix que 
jau ha dit dalt lo quey sab. 
Fuerunt publícate atestationes predicte dc 
volúntate partiutn predic torum die eadem ¡ovis 
viij . mensis junii anno predicto M° CCCC Ixxxvj, 
hora vesperorum. 
E. A G U I L Ó . 
CARTA DE D. FERNANDO EL 
S O B R E L A D É C I M A D E 1 4 9 5 
( i - i s a ) 
I 
Exterior: (A los amjados nros . el Receptor y 
(Comi)ssario de la decima del (Reyno d)e Ma-
llorquas que (so)n o por t iempo seran. 
Interior: El Rey .—Recep to r y Comissario. 
por parte del obispo dc Taraçona ha sido reco-
rrido a nos deziendo que le pediades la decima 
que a el cabia a pagar c o m o obispo de Mal lo r -
cas del año de Lxxxxv que tuuo el dicho ob i s -
pado e que por ello dauades vexacion al capitulo 
de Mallorcas deziendo que la gracia que por nos 
ic hauia sido fecha de la dicha decima hauia sido 
reuocada e no se entedia del dicho año de Lxxxxv, 
E nos vistas las vnas letras y las otras assi dc la 
gracia c o m o dc la reuocacion declarando vos nra . 
voluntad sobre ello queremos, que la gracia por 
nos fecha al dicho obispo de la dicha décima sea 
del año de Lxxxxv la qual vos mandamos que 
agora ni daquiadelantc no la demandeys a el ni 
al dicho Capitulo de Mallorcas según q. por n r o . 
thesorero Alonso de morales que desto t iene 
cargo vos sera mas extensamente scripto. E no 
se faga lo contrar io q. assi cumple a nro.' s e r -
uicio. Dat. en To ledo a iiij dias del mes de Mayo 
dc! año M et CCCCLxxxxvi i j 0 ,—Yo el Rey .— 
Caicena p . Secretar io .—Conforme a lo mandado 
por V . M . A. M o r a l s . — ( A R C H I V O CAPITULAR DE 
MALLORCA ' . ) 
J O S É MIRALLES Y SBERT. 
E L N O H H I A . B Ü . * r * 
E N E L R E I N O D E M A L L O R C A 
uv Utre. Sr .—Los Retorcs de No t t . y 
su Colegio dc esta ciudad y R e y n o , 
hazen presente i V. S. M . I. el aqçi-
quisimo apreciable zelo con que esta ciudad, y 
Reyno siempre ha est imulado la conservación 
del referido Colegio, y exactíssimo régimen rje 
• J ' ''i 
( i ) Es m u y n o t a b l e e l o r i g i n a l d c e s t a carta por s u 
per fec to e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n y por la c lar idad y h e r -
m o s u r a de l o s carac tere s . 
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Colegio, ni à sus leyes, por manera qua haviendo 
los suplicantes acudido á la R. 1 Audiencia à fin 
de que los precissase i la subordinación y ag re -
gación al mismo Colegio, aunque na dejo la 
Sala que fuese del R. 1 an imo de su Mag . d ni do 
combeníencia para el público el extinguir d icho 
Colegio. Pero reconoció que para restablecerle 
se necesitava de una superior mano pn la coyun-
tura de la citada R J Cèdula, con lo que somit ió 
los suplicantes, á su R. M a g . d , en cuyo estado 
precisa, cn breve t i empo, la extinción de dicho 
Colegio, cn la que á mas de los perjuicios que 
resultan al públ ico y de la perdida de los ap re -
ciables privilegios de crearse los Notarios por 
ante et Ayuntamiento de este Reyno , tan anti-
guos como su conquista. Se hace igualmente 
sensible la quiebra de los acrehedores censalistas 
sobre el mismo Colegio, cuya mayor parte son 
dotes de religiosas y de Beneficios eclesiásticos, 
siendo diez en número entre los referidos, y las 
mandas pias que se cumplen dc dichos censos. 
Y animados los suplicantes con algunos de d i -
chos acrehedores , dc que haviendo sucedido lo 
mismo en los Colegios dc Notarios de las c i u -
dades de Barcelona y Valencia, fue servido su 
R. 1 M a g . J restablecerlos á ent rambos y señala-
damente al de Valencia, que Hegó á extinguirse 
del todo , y á Pedimiento de los acrehedores fue 
nuevamente erigido mediante K.1 Cédula dada 
cn Sevilla á 18 Mayo 1 7 3 1 . Han acudido á s u 
R. 1 M a g . d para que igualmente se apiade de no-
sotros . Y considerando que el mas interesado en 
ello es V . S. M. i., en quien es tan innato el zelo 
de la utilidad pública, y á quien directamente 
pertenece la mantención de los referidos P r i -
vilegios. 
A V . S. M . I. suplican se sirva acompañar 
para ante Su M a g . d , la referida pretensión; y res-
peto de hallarse al presente en su pun to , execu-
tarlo por el próximo Correo, cn lo que recivirán 
merced que tienen bien assegurada en la notoria 
justificación de V . S. M . I .—Zabater Blanq.— 
( A R C H . M U N . OE P A L M A . — L i b , de 'Pedimentos dc 
1747 , fol. I 3 j y 1 26) . 
E N R I Q U E EAJARNÉS. 
su ar te , vigilando no solo que en los sugetos que 
la cxercen resida la precissa legalidad y con-
fianza que necesita, mas también que en su excr-
.cicio observen sus tan importantes obligaciones 
de que dependen las mas notables utilidades, 6 
quiebras para el bien públ ico, practicando á este 
fin los mas superiores y eficaces medios dc acu-
dir a nuestros señores Reyes , sus R . s Consejos y 
R. 1 Audiencia de este R e y n o , para quantas pro-
videncias se han ofrecido, lográndose pr imera-
mente que el Sr. Rey D. Pedro , en su Real C e -
dula de 28 Enero del año 1 5 4 5 , á pedimiento dc 
los entonces Jurados del Reyno , mandarse que 
aunque qualquier individuo consiguiese R. 1 Des-
pacho de Notar io deviessc sujetarse á el examen 
acos tumbrado, y que si de este no resultava i d o -
neo y dotado dc las buenas cos tumbres y con -
fianza que necessita la ar te , se le privasse su 
exercicio; y otra del Sr. D. Phelipc segundo de 29 
Mayo 1653 (sie) á Pedimento de los Síndicos del 
R e y n o , en que se m a n d ó , que en observancia de 
la antecedente no se diese lugar en adelante, á 
que se creasse Notar io a lguno sin preceder el 
susodicho público examen, que también se man-
da con otra R. 1 Carta de i" Junio 1 5 9 2 . N o pa-
rando aqui la superior aplicación y cuidado de 
esta ciudad y R e y n o , pues por su dirección y 
solicitud se han formado y decretado por la R. 1 
Audiencia en varios t iempos, diferentes cap í tu -
los , en que (empezando desde el pr imer ingresso 
cn la practica de la Notar ia , y prosiguiendo en su 
estudio, creación de Notar io , Govierno del mismo 
en su ar te , y disposición de sus Protocolos y 
notas en su muer t e ) se previenen seguras reglas 
para que sean los Notar ios personas consumadas 
en la pericia y legalidad de su Arte , y para que 
se formen sus pro tocolos , custodien y m a n t e n -
gan como se necesita. 
Tan apreciables efectos del cuydado y v ig i -
lancia de esta ciudad y Reyno se reconozen hoy 
día, en la mayor decadencia, desde que con 
R; 1 Cédula de 30 Oc tubre 1 727 fue servido su 
Mag.*1 suspender la creación de Notarios en este 
ReynOj'pues desde entonces han pasado á mejor 
vida mas de dos terceras partes de los individuos 
que componían dicho Colegio, quedando este 
reducido á un cort issimo n ú m e r o que cada dia 
se disminuye. Y si bien se han creado algunos 
No tados con R. 1 Despacho , pero quedan estos 
individuos vagos, sin ninguna subordinación a! 
SOBRE LA 
REYERTA HABIDA E1Ï SAN FRANCISCO DE ASÍS 
EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DE I49O 
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Caria del %ey á micer Albanell ordenándole, 
que, á pesar de lo que se le ha escrito, salga para 
¡Mallorca con objeto, no solo de recibir allí injor-
maciónsobre el tumulto ocurrido en la iglesia de 
S. Francisco, sino también para formar proceso al 
Lugarteniente Serivà de Romaní, 
Al magnifich e a m a t consel ler nostre 
1 micer Hieronim Albanel l , doc tor en leys. 
LO REY. 
Micer Albanel l : Vist havem vostra letra de 
. xxvij de juliol (*), per la qual c o m p r e n e m no eran. 
passat en Mallorqucs per falta de passatge e en-
cara per . lo q u e d i e u . q u e lo governador e visrey, 
e jurats de Mallorques vos han serie que s o b r e - 1 
sseguesseu en vostra anada per les causes c o n - ' 
tengudes en dita letra fins sperar nostra cónsu l - ' 
ta , á queus responem que , no obstant lo que 
. pe r ells vos es s t a t scrit , cumple á nostre servey 
que aneu , no sols per rebre les in tormacions dc 
. .que ja teniu car rech e. comiss ió , mes encara per 
• arebre.la.informació del m a l reg iment que saffer-: 
. . m i lo dit visrey.haver fet en lo dit r egne , delin-
q u i n t en mo l t e s maneres en son offici, duran t la 
qual informació lo suspenem del offici y exercici 
de aquel l , lo qual cometem á vos quel tengau e 
uregíau, segons veureu per les provisions nostres 
•qufe seran ab la present ; pe rqueus m 3 n a m strec-
: t a m e n t que siau:dil igent en vostra anada , si par-
tit no sereu, e, e n arr ibant al dit regne, fareu 
presentar ab -acte publich la provisió dc la sus-
pensió al dit locht inent genera l e governador , e 
prestareu deguda diligencia en rebre , axi les in-
f o r m a c i o n s de que teniu carrech c o m la queus 
cometem contra lo dit locht inent general o v i s -
" I f i y yCQrjtra qualsevol persones en les coses de! 
- aque l l per ven tu ra conscies e culpables, r e b e n r 
."informació: sobre, açó de . abdues les volunta ts 
del regne c de qualsevol altres persones dignes 
de fe, a f i .que.mes compl idament siam informats 
de la 'veritat sobre to t e s , coses. E men t r e en lo 
(*) E q u i v o c a c i ó n d e l d o c u m e n t o por juny, c o n f o r -
m e l e v é por la f echa d e e s t a c a i t a . 
dit regne stareu e a turareu p e r fer lo que d i t e s , 
exercireu lo dit offici de locht inent general e g o -
vernador , axi en lo civil c o m cr iminal , ab tota 
fectitut e integr i ta t , á servey de nos t re Senyor 
Deu e nos t re , e be , r epòs e t ranquí l i ta t d ti dit 
regne . E per quan t pora esser que en lo e n t r e -
tant a lgunes provisions e letres, axi "de adminis-
tració de justicia com al tres , seran expedides e 
dirigides al dit locht inent general ; per, tant vos 
manam que aquelles executeu, mit jensant justi- . 
eia, com si á vos fossen dirigides. Dat . en lo 
nostre reyal de la Vega a xvj de juliol en lany de 
la nativitat de nostre Senyor mil CCCClxxxxj . 
— Y yo el r e y . — ( A R C H . DE LA CURIA DE LA G O B . 
—Lib. Litterarum regiarum de 1490 à 1 4 9 3 , 
fol. 93 v . ' ° ) 
I V 
Carta del %ey á micer albanell en la que 
aquél insiste en que éste parta inmediatamente, 
señalándole como salario, además del que ya tenia 
asignado para la causa de la riña en San Francisco, 
la mitad del que percibía el Lugarteniente, debien-
do satisfacerse la otra mitad à Scrivà, á quien se 
había suspendido de dicho cargo. 
AI spectable, magnifich y amat conseller y 
locht inent general nos t re en lo regne de Ma-
l lorques micer Hieronim Albanell . 
Lo REY. 
Micer Albanel l : Nos vos havem t ramés la 
provisió de visrey en lo regne de Mallorques ab 
suspensió de mossen Ximcn Pérez Scrivà, c o m 
haureu vist per nostra provisió ab la qual vos 
manam inquiriau contra aquel l , segons e n d i t a 
provisió se con té , y ab nostra letra après vos 
manam ab lo p r imer segur passatge vos confe-
riau al dit r egne per en tendre en lo que comès e 
manat vos es: ab aquesta vos h o tornam manar , 
y que arribat allí ab diligencia entengau en la 
dita inquisició, per rebre la qual ab la present 
vos prefigim quat re mesos comptedors del dia 
que sereu arribat en lo dit regne y pera les defen-
ses del dit mossen X i m e n Pérez, si daries vo l rà , 
dos mesos après que li haureu dada la copia de l s 
processos comptedors , certificantvos que per 
vostre salari e treballs, ultra lo queus h a v e m 
tatxat e ordenat per la inquisició e procés dels 
M 
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LA C O M P A Ñ Í A DE FULGENCIO LÓPEZ E \ r P A L H A - 1 6 8 2— (DATOS PARA UNA CRÓNICA DEL ANTICDO -CORRAL-) 
§K¡ ¡fe^SA circunstancia dc que las notas y d o -
l í fS(n c u m c n t o s n a P o c o P o r nosot ros reco¬ 
gidos en distintas fuentes, se comple-
tan casi en absoluto añadiendo por su índole un 
capí tulo mas á esta crónica embrionar ia que 
burla burlando y á ratos perdidos dedicamos á 
nuestros lec tores , hace que hoy publ iquemos el 
convenio celebrado con el au to r nombrado cn 
el encabezamiento de estas líneas y las part icu-
laridades que con él tienen conexión. 
Sucede e m p e r o , por repetida fatalidad, que 
al igual que la compañía dc Vallejo no ha dejado 
huel la de las obras representadas , aunque sí , y 
día por día cons te el p roduc to de la ent rada cor-
respondiente al Hospital , que c o m o ya dijimos cn 
las úl t imas cuartil las dadas á la es tampa , permi te 
la comparac ión con análogos an tecedentes y el 
cálculo probable de la concurrencia á los espec-
táculos que acababan dc in t roduci rse , siguiendo 
el e jemplo dc las poblaciones cultas. 
El conjunto de los datos que presen tamos no 
puede ser mas vario: 
Acuerdo del apoderado del autor con uno de 
los regidores del San to Hospi ta l ; 
Reconoc imien to del p rés tamo usual re in te -
grable en pequeñas partidas cada dia de función; 
Relación dc las personas que ant iciparon 
fondos é importe de las cuotas ; 
Sillas abonadas y nombre de los que debían 
disfrutarlas entre los cuales figuran siete sacerdo-
tes, el rector de Sta. Eulalia, el chantre Cotoner 
y el secretario d é l a Inquisición, Fàbregas (acaso 
el que lo fué del secreto); 
Días en que tuvieron lugar las representa-
ciones y productos que r indieron, incluso un 
aposento (palco) del canónigo Sr. Gual; 
Gastos diversos. 
Y c o m o nota curiosa que no quiero omit i r , 
puesto que se trata de un recurso del hospital 
obtenido durante la temporada , trascribo los 
asientos de rebudes, per lo jocb de la casa de las 
comedias, cuyo arbitrio no figura en el con t r a to ; 
pues como observará el lector, el Hospital sólo 
se reserva el producto de la naueleria, que debió 
ser el local en que se hallaba la bolillcria, que 
tal vez suministraba también bebidas heladas. 
Ahora , la copia de todo lo enunciado . 
Die vij mensis ^Aprilis 
anuo a Nall.e Dni. mdclxxxij 
Sepan todos quantos este publico auto vee -
ren y lecren, c o m o nosotros Andrés Rossiñol dc 
Deña, o t ro dc los Regidores del Hospital G e n e -
ral de ia presente Ciudad y Reyno de Mallorca, 
de la vna par te , y de la otra Mauricio Peña, r e -
presentante , procurador general de mis c o m p a -
ñeros y compañía de Representantes que se halla 
en la Ciudad de Barcelona, c o m o consta de mi 
poder con auto o torgado ante Diego Vüamala , 
Notar io de dicha Ciudad a los 23 dias del mes 
dc Febrero passado. Sabiendo yo dicho Mau-
ricio Peña en dicho nombre hauer acordado 
con V . M. Señor Andrés Rossiñol de Defla, en 
dicho n o m b r e , benir a la presente Ciudad dc 
M a l l . " para representar comedias con algunos 
pautos y para que cn todo t iempo paresca de lo 
por nosotros acordado, se hasen y forman las 
infrascritas capitulaciones. 
P r imeramente es pauto acordado y resuelto 
entre de V . M. dicho Sr. Andrés Rossiñol de 
Defla y y o dicho Mauricio Peña, en dicho nom-
bre , benir en esta Ciudad y representar en ella 
t r eyn ta Comedias nuevas , y buenas , y dellas, 
hacer sesenta representation es, de los títulos 
cont inuados con una lista que he ent regado a 
V . M . dicho Señor Rossiñol . 
qui commogue ren la brega en lo monas t i r de 
S a n t Francesch, p rovehim vos sia dona t c pagat 
la mi ta t del salari ordinari e annua! del dit offici, 
• lo qual salari es mil c s incheentes liures mallor-
qu ines , o à la dita r ahó , pagadores cada mes 
per prorrata per nost re procurador r eya l , e al 
di t mossen X i m e n Pérez p roveh im sia pagada 
laltra mitat , c fet e compl i t lo dit procés o deli-
berant por tar lo á nos o t ramet re e part i rvos del 
r egne , dexareu cn loch vostre mossen Alvaro 
Uniz qui altres voltes ha tengut tal carrech y ses 
regit be c degudamen t . Dat. cn lo nostre reyal 
de Sancta Fe á viij dics del mes dc agost any 
mil quatrecents noranta u . — V y o el r e y . — 
( A R C H . DE LA C U R I A DE LA G O B . — L i b . Littera-
rum regiarum de 1 4 9 0 á 1 4 9 3 , f ° ' - 9-I-) 
P . A . SAK'CHO. 
Otrosí se ha acordado que y o dicho Andrés 
Rossiñol de Derla, en dicho n o m b r e , daré y pa-
gare por ajuda de costa de dicha Compañía ha-
llada que sea a la presente ciudad y Re ino , du-
cientas piessas de ocho que seran las mismas 
que algunos Caualleros dcsta Ciudad me han 
promet ido dar a causa de la necesidad en que se 
halla lo dicho hospi ta l , a saber es: lo egregio 
Señor Marques de Bellpuig 58 p . " 4 R: lo Señor 
Francisco Desbrull 25 p . e de S: los Señors Ma-
theo Gual y Francisco Muntaner 40 p . c dc 8: lo 
S e ñ o r D . Francisco dc Pueyo Suñer y Juan del 
habi to de Calatraua 36 p . c de 8: lo Señor Juan 
dc Bcrard 35 p . c de 8 R. y o t ros hasta la suma 
de dichas 200 p.M de 8; c o m o cn efeto destas 
he entregado a V . M. dicho Señor Mauricio 
Peña en dicho nombre Scritura o Pòlissa de 
Cambio para que las reciba en Barcelona del Pa-
t rón Juan Bautista Bohon , Genoues , que con su 
barca llenara dicha C o m p a n y a al presente 
R e y n o . : { • 
Ot ros í se ha pautado qbe yo d icho Andrés 
Rossiñol de Defla, daré y pagare por ajuda de 
costa, como en efeto en dicho nombre me obligo 
dar y pagar a! d icho Patrón Juan Bautista Bohon , 
Genoues , 140 p . c de 8 a cuenta dc los drechos y 
fletes que dicha Compañía le habrá dc pagar 
para lleuarlos en este R e y n o . 
Otrosí se ha acordado que de la quant idad 
que se sacara todos los dias de representación, se 
harán tres iguales partes esso es de lo que i m -
portaran las puertas de las quales tomara vna lo 
Hospital y las dos para la dicha C o m p . 1 y final-
m e n t e h e m o s acordado que los aposentos de di¬ 
cha Casa y Corral de Comedías y Nauetaria sea 
todo del d icho Hospital y s iempre que se 
habrá' mester alguna madera o qualquier o t ro 
l leñyo para t r amoyas , las habrá de donar el di-
cho Hospi ta l . 
De donde nosot ros dichas par tes promete-
mos &. 
Die xviiij mensis Maji 
anno a Natt.e Dni. mdclxxxij 
Sepan todos quantos este publico ins t rumento 
Teeren, oyeren y leeren, c o m o yo Fulgencio 
López, vezino de Aragón, Autor de la Compañía 
de representantes que se halla cn la presente 
Ciudad y Reyno de Mallorca, de mí buen g rado , 
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libre y espontanea boluntad de la mayor, manera 
que puedo y de drecho ha lugar, confiesso y e n 
verdad recognosco haue r recíuido del Magnifico 
Andrés Rossiñol dc Defla, o t ro de los Señores 
Regidores y Administradores del Hospital Gene-
ral del dicho Reyno , nouenta piessas de o c h o , 
en moneda de con tado , en presencia del notar io 
y testigos infrascritos, de donde a cautela renun-
cio a la excepción de dicha moneda no hauida 
ni reciuida c t t . 1 que me emp resta por hazerrae 
merced; y estas le p rometo restituir a todas sus 
voluntades, esso es que t o d o s los dias que t e n -
dremos representación, tomara a ' b u e n a quenta 
de la Caxa y parte dc los representantes , a razón 
de qua t ro piessas de ocho hasta que esttga sa t is -
fecho y cn caso que [110] pueda ser satisfecho a 
cumpl imien to , le p r o m e t o satisfacerlo, por todo 
lo qual obligo mis bienes &. 
K H B T J D K S PER LA AJUDA DE COSTA 
Entradas de los quí han ajudat a pagar per la 
ajuda de costa ques promete a la Companya per 
nolits conforme acte cn poder de Miguel D a m e -
to not t . 
P r imo he rebut per mans del dit Dameto not t . 
de lo que cobra del Sr . Marques de Bellpuig qui 
cobra de altres carneradas suas 470 r.* 
Mes he cobrat del Sr . J aume Desmas per 
mans del dit Dameto qui tembe cobra de altres 
carneradas suas 167 » 
Mes he cobrat del Sr . Mathcu Gual per mans 
del dit Dameto 1 3 6 » 
Mes he cobrat del Sr . F r a n . c h Muntaner per 
mans del dit Dameto 160 » 
Mes he cobrat del Sr. Joan Berard per mans 
del dít Dameto 3 1 6 D 
Mes he cobrat del Sr . D. Joan Gual per 
mans del dít Dameto 70 » 1 *> 
Mes he cobrat del Sr. Don Nicolau Santac i -
lia per mans del dít 35 » 
Mes he cobrat del Sr. Don Diego Liñal , del 
Real Consell per mans del dit . . . . . 35 » 
Mes he cobrat del Sr. Don Joari Miquel Su-
reda per mans de dit \ 35 » 
Mes he rebut del Sr. Comcncdor , fray N - * 
Descallar per mans de d i t . . . . . . . 17 » 1 £ 
Mes he rebut del Capità Pere Flexas per 
mans del dit 21 » » 
244 
Mes h e cobrat del Sr. D . Fran.™ de Pueyo 
•per mans del dit. 3 5 » 
Mes he cobrat del Sr. Jaume Des-
puig 35 » 
Total. 1 533 r ' 2 $ 
1 5 3 3 
76è . 6 
5 " • 
4345 • 6 
(a) 2 1 7 <ffi 5 $ 6 d . s 
CID ISIS 
Entrades dels que han pagat per cadiras seis 
han ascñalat en el corral de las Comedias . 
Pr imo he rebu t del Capita Joacim Canals per 
mans de Miquel D a m e t o not . . . , 2 1£ 5 $ 4 
Mes he rebut del Sr . Albar Taue r -
n e r p e r mans del dit 2 » 5 » 4 ' 
Mes de Joan Ba t t . 1 Sber t y Coll . 2 » 5 » 4 
M e s d e l S r . D . M i q u e l F a r r e n d e l l . 2 » 5 » 4 
Mes del D . r Joan Bausa P . r i . 1 » 14 » 
Mes de F r a n . t f l Serré ro.e. . . . 1 » 2 » 8 
' M e s del R.« Joan Ripoll P . r e 
Beneficiat a S . " Eulalia 2 » 
Mes de Miquel Cañellas . . . . 2 » 5 » 4 H 
' M e s d e l Sr . Miquel T r u y o l s . . 2 » 5 » 4 1 
'¡Mes de Francesco Mesquida. . , 2 » 
. M e s d e l D . r P e r e J o a n V a q u e r P . r c 2 » 
Mes. del Dr . Mart i Ballester P r c . Rector de 
Sta . Eulal ia, per mans del Majordom. 2 » > s 4 
Mes he rebut per mans del 
dit de Rafel-Aguilo 1 » 2 » 8 
Mes h e rebut per mans del dit dc 
Marti Gil de Gapusca (¿Guipúzcoa}). 1 » 2 » 8 
• Mes h e rebut per mans del 
dít del K.* F r a n . i b Pons , P . " . . . . 1 » 2 » S 
' Mes he rebut del Sr . Fran c h 
Villalonga y Mir 2 » 5 » 4 
Mes he rebut per mans del dit 
del Sr . D . Garau Descallar 2 » 5 » 4 
'-'•Mes he rebut dc Pau Deleyet 
per .mans del dit 2 » 5 » 4 
M e s d e l D . r S e b a s t i a F a r r e g u t P . r e 1 » 2 » 8 
Mes he. rebut per mans del dit 
del Sr . Pedro Descallar 2 » 1 6 a 8 
Mes he rebut del Sr. Guil lem 
Abri Descallar per mans del di t . , , 2 » 5 » 4 
(a) H e m o s c o p i a d o f i e l m e n t e l o q u e c o n s t a c n e l 
l i b r o , p a t a q u e se v e a e l s i s t e m a s e g u i d o para r e d u c i r 
l o s r e a l e s d c e n t o n c e s i l i b r a s , s u e l d o s y d i n e r o s d e 
M a l l o r c a , 
Mes de l Sr . Joan Ba t t . a Denus . 2 » 5 » 4 
Mes de Jaume Suñer 2 » 5 » 4 
Mes de Fran . c l 1 Marti de Gabriel . 1 » 2 » 8 
Mes del Sr . Joan Arnau y Pax. . 3 » 8 » 
Mes del Sr. Bart t .u F u s t e r . . . . 1 » 14 » 
Mes del Sr. Saluador Olesa . . . 2 » 5. » 4 
Mes del Sr. Capiscol C o t o n e r . . 2 » 5 » 4 
Mes del R . ' A n t h o n i Cañcllas . . 1 » 2 » 8 
Mes de Anthoni Galuan 1 » 2 » 8 
Mes de Gui l lem Pont y Vich. . % » 
Mes he rebut del Secretari Fà-
bregas de la Inquisició 2 » 5 » 4 
Mes he rebut del Sr. Conde 
de Montenegro 4 » 10 » 8 
Mes he rebut del Licenciado 
Joan Batt.» Ferrer 2 » 
Mes he rebut del Sr. F r a n . { h Net . 2 » 5 » 4 
Mes he rebut de Marti de A n -
duiar (¿Andüjar?) 1 » 2 » 8 
Mes he rebut del D . r Llinas 
P . r * de S . 1 J aume 1 » 2 » 8 
Mes he rebut per mans dels dit, 
de Marti P o u , sucrer ï » 2 1 8 
Mes he rebut de Joan Ferrer 
per mans del dit 1 j> 1 7 » 
76 ffi & 4 
ENTRADES DEL CORBÍl DE LA COHEDÍA Ï APOSENTOS ï NAUATERU 
Pr imo a 23 maig per la primera representació 
vint y sinch lliures 25 ÍB § 
A 27 dit deuuit lliures sis sous 18 » 6 » 
A 5 J u ñ y vint y una Uiura 
tretza sous y vuit 2 1 » 13 » 8 
A í> dit deset lliures deu sous. 1 7 » 1 0 » 
A 8 dit deset lliures sis sous . 1 7 » 6 » 
A 9 dit deuui t lliures 1 8 » 
A 1 0 dit tretza lliures catorza 
sous 1 3 » 14 » 
A 1 1 d i tdese t l l i u re shonsasous 1 7 » 1 1 » 
A 1 2 dit v i n t y q u a t r e 
lliures deu sous 24 » 1 0 » 
A 1 3 dit , setze lliures vn sou . 16 » 1 » 
A 14 dit , quinse l l i u r e s 
honsa sous 15 » 1 1 » 
A 1 5 dit setsa lliures tretsa 
sous y vuit 16 » 1 3 » 8 
A 1 7 dit quinse l l iu res . . . . 15 » 
A 1 8 dit deuuit lliures tretsa 
sous y dos : 8 » 13 » 2 
A 19 dit vint y quatre lliures 
tretza sous y quat re 24 » 13 » 4 
A 2 1 dit deset l l iures t re tse sous 1 7 » 13 *> 
A 21 DIT vint y vha lliure vn 
sou y quatre 2 1 * 1 » 4 
A 2" DIT DOTSA lliures CATORSA 
sous 1 2 » 14 X) 
A 2 ; d i t d o t s a | l ¡ u r p s q u a t r e s o u s 1 2 » 4 ? 
A 3fj dít setsa lliures 16 » 
A 28 dit desef JLIURES; R . . . 1 7 » 
A3oditcatorsaf | ¡urasd.osspus. 1 4 » 2 » 
A l p . ' J u l i o l deu lliuras quinsa 
sous 1 0 » 15 * 
A 2 dit dotsa lliuras dos sous 
y quatre 1 2 > 2 » 4 
A 3 dit deuuit lliures dos sous 
y tres 18 » 2 » 3 
A 5 DIT catorsa lliuras NOU sous 14 » 9 » 
A 8 d i t s ínch lliuras dotsa sous 5 -> 1 2 -> 
A 9 DIT trenta vna lliura sis 
sous y TRES 3 1 0 6 * 3 
A 10 dit vint y sinch lujares 
deu sous 25 » 1 0 » 
A u d i t c a t o r s a l l i u r a s t ressous 14 » 3 » 
A 1 3 d i t t re tsa l l turascínchsous 1 } » 5 » 
A 20 dit nou lliures deu sous 
y quatre 9 » 10 » 4 
A 21 dit sinch lliures deu sous 5 » 10 » 
A 22 dit deu lliures 10 » 
A 23 d i t s i s l l iu rasqua t red incrs 6 » 4 
A 24 dit onsa lliures quatre . . t i » 4 » 
A 27 dit v u y t lliures 8 » 
A 2 8 & t ^ o u l ü ^ r e s q n i o s e s o u s 3 » i s » 
A 2 9 Ò ^ n o u l U u r e s ^ u a t r e s g u s 9 » 4 » 
A 3odityuytl] iuresquinses i ous 8 » 15 * 
A 3 1 d i t s e t l l i u r e s d e u s o u s y d c u 7 » 1 0 » 10 
Al p . r Agost sís lliures honsa 
sous y v u y t 6 » 1 1 » 8 
A 24 dit deu lliures tres sous. 10 > 3 » 
A 25 dit set lliures dos sous. 7 » 2 » 
A 26 dit sis lliures sis sous. . 6 » 6 » 
A 29 dit vuyt lliures dos sous 
y sis 8 » 2 » 9 
A íod i tca to rse l l iu res tres sous 14 » 3 » 
A ; t d j tvuy t lUureshoosasous 8 » 1 1 » 
Alp . r 7bresinchll iuresdossous 5 » 2 » 
A í d i t n o u l l i u r e s d e u s o u s y d o s 9 » 10 » 2 
A 4 dit set lliures quinsc sous. 7 » "5 » 
' " A 6 dit sinch lliures 5 » 
Mes t inch rabut a 1 1 dit sinch 
lliures denou sous i sis 5 » 19 » 6 
M c s a i ^ d i t s í n c h l l í u r e s s í s s o u s 5 » 6 » 
Mes a i 5 d i t quatra.4hures. . 4 » 
Mes tinch rabut sich lliures 
jdeu sous 5 » 1 0 » 
Mes sis lliures y quatre sous . 6 » 4 » 
Mes sis lliures dotse s o u s . . ; • fe'ir^l* P 
Mes rebe del Sr. Conde de Eor-
raiguera vint y quatre lliures per 
lo aposento t ingut to t lo temps 
que se representa 24 Ï 
Mes del Sr- Canonge Gual pet 
altre aposento deuuit lliures . . 18 y> 
Y nos fa nota de los demes aposentos per 
quant de ells se cobraue de cada dia, y y a se ha 
carregat per sas diadas, exceptat el que tenia el 
Sr. An th . " de Ver i , qui encare no ha pagat . 
785 a 19 $ 8 
D A D A. S 
Jtiíiy 1682 
Mes ha pagat a Joan Bat t . 1 Bohon , Geno-
ues , P a t r o d e la Segetia anomenada Nra. Sra. de 
Concepció Bonauentura , trescentas quaranta pe-
ssas de vuyt que son 385 ffi 6 § 8 per los nolits y 
ajuda de costa de la Compañía dc Mauricio Peña , 
Comediante , concertada la dita Compañía ab 
assistència de su S S . 1 dels M a g . í t l s Jura ts , de que 
se continua acte eu poder de Miquel Dameto , 
no t t . , de la qual quanti tat dit Patro Bohon ha 
fet recibo de se ma in dorso de la pòlissa de c a r -
regament de las robas hauia carregat de dita 
Compañía que hauia dc entregar assi en Ma-
llorca y per hauerlas entregadas se li han pa-
gat 385 « 6 $ 8 
Mes ha pagat a H.c Nicolau Sastre, fuster, 
dotze lliures dos diners per lo valor deis l l c -
ñams han seruit per las t ramoyas dc las C o m e -
días dc S.1 Antoni y Sta. María Egipciaca y 
dos jornals dc mestre , conforme c . l , C ! per me-
nut los quals lleñams restan per con te del dit 
Hospital 12- » £ » 2 
Mes ha pagat al Patro Joan Bat t . 1 Bohon, 
genoues , catorse lliuras dosc sous y dos diners a 
mes dc ta ajuda de costa y nolits , conforme lo 
acte 14 » 1 2 » 2 
Mes ha pagat a m . e Nicolau Sastre,^fuster, 
trenta huna lliuras, dos sous y v u y t per tots 
los l leñams, posts, xebrons , de la Cpmedia dc 
Sta . María Magdalena dc Pazis, conforme c . ^ e 
per menut 31 » i » 8" 
^Age-si de 1682 
Mes ha pagat [lo M a g . c h Sr . Andreu Rossiñol 
de Defla, Regent Pagador del HospitaJ G.1] Qua-
ranta set lliuras dotse sous dich 47 % 12 £> a Ful -
gencio López representat , per ell y j d ^ « . C í t m £ -
2 4 6 
F O L K - L O R E R A L E A R 
T R A D I C I O N S P O P U L A R S M A L L O R Q U I N E S 
X I 
SA. R O C A D E S C A S T E L L E T 
Y 
S* E N C A N T A M E N T Q U E 111 HA " 
Com vos n ' a n a u de Manacor a Fela-
nitx, qu ' heu caminat un cuartet, dexau 
a má esquerra un serrat de muntanyes 
que tira cap a xaloch. 
Sa pr imera muntanyola se diu s' IIer-
mita, perqué en es sigle passat n ' hi ha -
vía una, dedicada a Sta. Llocía. 
Sa tercera, q u ' e s un poch més baxeta, 
s' assembla a un formiguer, y du per cap-
sana tina grandiosa roca o penyal, que 
fa sa figura d' un covo. 
Però ¡quin covo, Dcu meu! 
Deu tenir una setentena de paums d' 
alt y més de cent de redó. 
Se diu sa roca des castellet. 
13 C o m j o era a t l o t ó , e l s a t l o t s y la p e n i v e l l a no 
Lünt.ivan altra cosa . 
¿Sabeu com es que hi ha tal penyalás 
a sa cucuya dc aquest pujol? 
La gent diu que va esser qu ' una v e -
gada un gigant passava per allá, y se va 
sentir cosa dins una sabata. 
La se treu, y va esser un macoll que 
li era entrat caminant caminant . 
T omba sa sabata, es macoli cau, y ell 
segueix sa seua via. 
Aquell macoll va esser sa roca des 
castellet. 
Baix d 'aquesta roca hi ha un encan-
tament, segons contan. 
Vetaquí !o que diuen que s' ha dc fer 
per treurel, per si acás vos ne venen 
ganes. 
Per treure aquest encantament ha d' 
esser cl Divendres Sant a vespre com sa 
processó roda. 
Es qui '1 vulga treure, hi ha d ' a n a r tot 
sol, y sc 'n ha de dur tres llesques de pa 
beneyt. 
S ' ha d 'ajeure d 'esquena su baix de 
sa roca, ab una d 'aquel les llesques en 
cs peus, una demunt cs pits y s ' a l t r e 
demunt sa boca. 
Y no ha d 'es tar retgirat, ni s ' ha de 
retgirar gota, per coses que veja. 
Son molts q u ' h a n provat d ' ana rh j ; 
però los es entrada tal por, ja p' cs camí, 
q u ' h a n hagut de tornar arrera, 
N ' h i ha haguts arr ibar a sa roca; 
però, com s 'hagueren d 'a jeure , es co -
ratje no los basta, y ' u donaren a ses 
cames. 
Si un s 'h i ajegués ab aquelles lles-
ques, axi com hem dit, y no se retgirás 
gens, contan que dc devall sa roca, sor-
tiria una serpetota com un espigó d ' a ra -
da, y venguen bones verducadesy bons 
ciulos. Si aquell n o ' s mogués ni ' s retgi-
rás, ella s' hi acostaria: li pendría sa llesca 
de dalt es peus, la s' engoliria, y torna-
ría de grossa com una biga de tafona; y 
llavó sí q u c ' n pegaría de verducades y 
ciulos. Si aquell encara no se mogués ni 
se retgirás, ella s 'h i acostaria de bell 
fresch, li pendría sa llesca de dalt es 
pits, la s' engoliria, y tornaría com un 
diantes que se agregaren a ia Compañía per scu-
sar que no se desfes la Compañía . 47 » 12 » 
Selembre de 1682 
Mes ha pagat a m . c Nicolau Sastre, fuster, 
onzel l iuras sis sous per tota la feyna se ha feta 
en la Casa de las Comedias y fer la porta major, 
dos scalas conforme bolleta y compte per m e -
nut 1 1 » 6 » 
Juriol de 1 6 8 } 
Mes ha pagat a Barthomeu Sard, fuster, 
sinch ll iures, dos per lo valor de quatre files a 
raó 9 R. s C . s scruiran per las t remoyas de las Co-
medias, que se han pres del llenar del Sr . Ba-
llester 5 » 2 » PEÜDUCTE DEL JOCH 
Mes t inch rebut dc Antoni Alomar per 
la casa dc joch de las Comedias , quatra 
Iliuras 4 <8¡ 
Mes de Ant t . Alomar per lo joch de la 
Casa de las Comedias j % 
IÍI 'SEHIO PASCUAL. 
uro 1 4 de gruxada. Y llavó sí que 'u se¬ 
. rían ferestes ses verducades y esglaya-
dors es ciulos. 
Si aquell encara no se mogués ni se 
retgirás gens, a-Ies-hores ella li pendría 
sa llesca de d a l t s a boca, la s 'engoliria, 
tornaría com una torre de molí de vent: 
faria un tro des més esquerdats, quc ' l 
sentirían d' una hora al redó, y sa serpc-
tassa esclataria en dobles de vint, y es 
caramull faria tan de comú com ella. 
Se conta que n' hi ha haguts que fins 
a sa primera y sa segona llesca no se 
retgiraren; però. llavò 's coratje los man-
ca, sa por los se va fer seus, y sa scrpe-
tota pega crit: 
—M' has redoblat s' encantament; ja 
serás pobre tota la vida. , J 
Y s' enfoyá devall sa roca, esperant 
que n* hi vaja un altre de més acorat. 
Fins a les presents, tots es qui hi son 
anats sa por los ha traits y han feta 
quetxa. 
X I I 
D E C O M E N L U T E R O Y S É N E C A 
E S T O D I A V A N A S A C O V A D E S A L A M A N C A 1 0 
Altre temps tots els atlots que demos-
travan tenir bon cap, los enviavan a sa 
Í ) Es u n a e s p e c i e de t o n e l ! , c o m p o s t de rest d c 
f e n o l l ; s e r v e i x p e r c n c i s t a r f i g u e s s e q u e s . Els n r o n s s o -
l e n t en ir s e t o v u y t p a u m s d* alt y a l tre tant d e d i à m e t r e . 
15 U n m i s s a t j e d e c a - n o s t r a , q u e fa m o l t s d ' a n y s 
q u ' e s mort , el S e n A n d r e u Pellerenca, al c e l s ia e l l , 
c o n t a r a q u e a la costa desmolí den Sopa ( Ires q u a r t e t s 
l l u n y dc Manacor anant per e l cani i des port) hi Viavia 
t a m b é un e n c a n t a m e n t , y per Ircurcl h a v i a n d e fer l o 
m e t e i x q u ' acaban) d e d i r . Era t a m b é u n a s e r p p e r 1" e s -
t i l q u e hi sor t ia . 
16 L a ' m c o n t a r e n cl s e u M i q u e l Mart i , Reco, al ce l 
s ia e l l , y a l t r e s q u e n o recort p e r q u è fa m o l l a e s t o n a . 
La fama u n i v e r s a l d e 1' L 'n ivcrs ida l s a l m a n t i n a y la 
c o n f u s i ó q u e ' I p o b l e f e y a u n temps e n t r e la ver tadera 
c i e n c i a y l e s arts m à g i q u e s , d o n a r e n o r i g e n a l o d c la 
C o v a de S a l a m a n c a c o m e s c o l a d e m a g i a : creenc ia q u ' 
arriba a Mal lorca y s' hi va e s t e n d r e forní, c o m h o prova 
a q u e s t a t rad ic ió y a l t re s r o n d a l l e s tan c o n e g u d e s y c o n -
t a d e s e n t r e la g e n t v e l l a . N ' h e d o n a d a u n a mos tra d i n s 
m o n Aplech di Rondayeí Mallorquines, T . I I I . p . 175¬ 
199. 
A x ò de fer anar L u t e r o y S é n e c a a e s t u d i a r a S a l a -
m a n c a , y s u p o s a r i e s c o n t e m p o r a n i s , y a l t re s a n a c r o n i s -
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nies per l' c s t i l . e s m o l t propi d e l p o b l e de tots e l s s i -
g l e s . El p o b l e m í l x - c r a l , y hi ha q u e t en ir p r e s e n t q a e 
a q u e s t d u r í a m o l t s de p u n t s fins a la R e v o l u c i ó f r a n -
cesa , personi f icava la s a b i d u r í a h u m a n a e n S è n e c a . P e r 
altre part, Lutero e n t r e 'Is p o b l e s c a t ú l i c h s fou d e s d e 1 
s i g l e X V I la personi f i cac ió d c 1' here j ía . T e n i n t a3(ó e n 
c o n t e , s' e s p l i c a m o l t bc q a e se f o r m i s a q u e s t a t r a d i c i ó 
y 1' altra q u i v e n d r à . 
Cova de Salamanca, qu ' era- s' escola 
pr imera del mon, per que aprénguessen 
tot lo que hi havia que apendre. 
Y havian d ' a n a r ben uys espolsats 
aquests estodiants, perquè cada any, 
com tancavan s" escola per amor de sa 
calor, hey anava '1 d imoni , y se 'n duya 
esder rer , es qui s 'era donat més a la 
vida vel laca. 
Es majors sortían devant, y els altres 
axi com venien; el dimoni estava en es 
portal, y aglapía 's qui anava derrera de 
tots, y pata-plum dins infern. 
A n' en Lutero y Sèneca los possaren 
en aquesta escola per que sortissen l le-
traferits de casta granada. 
Allá se feren conexents, encara que 
no se tenguessen gaire la pia. 
Séneca los sefalcava a tots d' un bon 
tros y a n 'en Lutero es primer, que se 
figurava esser tot lo mon, y que, per 
donar es brou a n 'e ls altres, no hi i m -
portava obrir cap llibre. 
Y lo bo era que tots, li menjavan so -
pes demunt es cap. ; 
Fos per sa seua infladura, fos per mal-
aprenent, lo cert es que comensá a r o -
mandre es derrer y es derrer, y acabà 
per esserho de bon dc veres. 
Com 1" homo va veure que s'acostava 
's temps de tancar ses escoles y ell era 
sa coa de tots, se posa mostiy y alís; va 
perdre de tot ses riayes, es delit, sa gana 
y sa carn; y arr ibà que no treya fesomia. 
Sèneca un dic l 'agafa, y li diu: 
—¡Pero, homo! ¿y q u ' e s aquesta ni*-
tedat y engronyament que dus? ¡Com 
que vajes a les etiques!.. . ¿A veure qu ' 
es que tens? 
—Y ¿encara m' ho demanas que 
tench, diu cn Lutero, y veus qu 'es t ich 
*4* 
L X X X I I I . — L a seguridad personal en la Pobla 
( ) 
E t e r n o . S r . — J h s . ~ J u a n Oddn Martorell en 
nombre del b r , francisco Ramis y Ferragut , dice 
<jue s iendo precisa la essisteneia de su principal 
en la villa de la Pobla por el cultivo de sus t i e -
rras, de a lgunos meses á esta parte sc halla aquel 
tan acosado de los bandidos, con estafas, c o m -
posiciones y amenazas , ya muchas veces en el 
campo , ya de noche cn su propia casa, con ame-
nasas de romperle las puertas , ya por dineros , 
ya por ropa y comest ible , y alguna ves p re ten-
diendo les hiciera componer sus armas, unas ve-
ces acometiendo en persona, otras à sus criados 
con recados, y b n frecuente que después de 
hauer escrito la noticia al Muy III.* Sr. Regente , 
ha tolerado dos atrevidas acometidas de dia, muy 
cerca del lugar, por lo que es preciso recurrir al 
amparo de V, E s . 1 , pues ignora como poder vivir 
y con tener la osadía de los foragidos, y necesita 
de tener armas dc fuego para custodia de su per-
sona y casa, si la quietut y esperiencia de sus 
costumbres merecen de V . E x . 1 esta confianza. 
Por lo que suplica sea de su agrado dar per-
miso á su principal de poder ponerse á la sinta 
las fundas del cauátlo, quando se encontrare à 
pie, y q u e en su compañía solamente pueda t r a -
ycrlas un criado de toda seguridad y confianza, 
quando á ello le obligara el riesgo de su persdna 
y casa, ofreciendo responder a todo el mal que 
el cr iado que en su compañia llevare, hiciese; 
que lo recibirá a singular favor y gracia y lo es-
pera ómni etc. et licet e tc . Altissimus etc. 
En la ciudad de Palma á veinte y siete dias 
del mes de Abril de mil setecientos veinte y 
cinco años , su Ex . a y S . r ¡ 1 puestos a la margen. 
En vista de lo que se ha representado por el Dr . 
en Derechos Francisco Ramis y Ferragut , con 
fa petición antecedente , dixeron deuian de man-
dar y mandaron que en atención a todo lo ex-
presado cn dha . petición se permitía a este su-
plicante el permiso de llevar las pistólas en la 
sinta al t iempo dc pasear y reconocer su here-
dad que tiene y posseye en la villa de la Puebla, 
para el resguardo dc su persona, como y también 
que l levando ün criado consigo, á este t iempo 
pueda este llevar una escopeta para el refferido 
resguardo, y no en otra ocasión, pena de lo pre-
venido cn la Pragmática, y pòr este su auto assi 
sèriíp'l··e te dèrrè'r de tdts? |Véyés [qu' hà 
d 'ésser de: itií, en presentarse 'n Bar ru-
fet, quartt sortirem de sa cova *s derrer 
die!.. . 
—'-¡¡Y àjtò es tót lo que tehs? diu Sè-
neca. 
^ ¡ Q ü é trobes que no basta? respon 
s'estorrléll. 
—Ell sols no 'u paga 's pa r í ame . 
- ^ S i ; t ü t e ' n ritls perquè sortiràs es 
pr imer . 
—Idò mirà , per que vejes que jo no 
som tan bo Ü'àcovardar com tu, es die 
qü ' hajerh dé sortir , jo me posare en es 
lldch teu: 
—¿Í ho dius dius de bo que voldràs 
sotftir és derrer? 
—¡Vaja sl le hi dich! Ja no importa 
rjàrlarríe pus: qúedàm flxí. 
Sobre íòt, a r r i b à 's die de tancar ses 
escolés y dé sa sortida dels estodíants. 
E r a 'I tíemátí; és sol pegava a sa boca 
de sa Cova y cl dimoni estava allá, espe-
rara a h bo~m tíéiíocfóque sortissen. 
Es mestre digué: 
-^¡ t ta la Sortíu'de' major a menor! 
Y eils-camensan a buydar cap a d e -
fora, y vos asSegur q u ' e r a n ben fale-
guers de passar. 
•Séneca feu sa tornioia aposta, y sortí 
es der re r . 
El dimoni ja ti anava a ,pegar grapa-
da, però.ell·li diu: 
—lA:poch a poch, estimat! No som 
jo es derrer; 'es aquesta. 
• Y apunta a sa seua Ombra, que li ve-
nia derrera; y continuà dient: 
—'Esab aquesta que t ' h a u r à s d 'a fer -
rar . 
:E1 dimoni s ' hagué d 'a fer rar ab aque-
lla ombra , y Séneca romártgué sense. 
Y axi fonch que Sèneca no va fer om-
bra pus. 
•ANTONI M.* ALCOVER PRE. 
' lo prouéyéron y r u b r i c a r o n . — ( A R C H . DE LA 
CURIA DE LA G O E . DE M A L L . — L i b . de Rs. Acuer-
dos, 1 7 1 6 á 173.5 , fol. 104.) 
LXXXIV.—Sobre la Iglesia de San Nicolás 
di Port opi. 
( 1 7 2 a ) 
9 Agosto 1 7 2 8 . — En este Ayuntamien to se 
ha visto y leido una petición de D, Francisco 
Gual Dezmur , clérigo en que suplica interponga 
la ciudad sus oficios ¿ f i n dc que queden illesos 
los derechos de la Ciudad y de dicho beneficiado 
o possehedor dc la Capellanía de la Iglesia de 
S.° Nicolás de Por top i , sobre cierto ins t rumento 
o torgado Cn poder de Juan Servera, n o t t , en 7 
del mes de Marzo del a ñ o 1 700 , cn que dicho 
Dn. Francisco Gual dio permiso de edificarse en 
las tierras de dicho orator io una casa de diver-
sión, por los motivos y circunstancias allí conte-
nidas , y e s t o p o r via de concesión o gracia, sin 
que conste del consent imiento de ¡os antiguos 
Jurados en algunas-de las solemnidades prescri-
tas en derecho y por Pragmáticas para la enage -
nación de la tierra de que se trata y la authori-
dad del pr incipe: Y que en todo caso parece fue 
solo dicha concesión personal , no empero a fin 
de que se pudiese introducir en dicha casa y t e -
rri torio alguna comunidad o religiosos sin expre-
so consent imiento de la ciudad y con licencias 
que se requieren de S. M . ( D , le g . d c ) para obtener 
bienes raices inmuebles de realengo qualquier 
mano muer ta . Y haviéndose también tenido pre-
sente el que y a en otras ocasiones no se ha te-
nido por conveniente el que permaneciessen en 
dho territorio de Portopi otros religiosos, ya por 
la vecindad del oratorio de Sn. Nicolás, y la in-
mediación de su Puer to ; c o m o también por ser 
aquel terreno y suelo propio de la antigua Vni -
uersidad y de su Pat ronado dicha Iglesia y bene-
ficio o capellanía, por concesión del Sr, Rey 
D . Sancho de 3 de los idus del mes de noviem-
bre 1 3 1 9 . En atención a todo lo qual (uc resuel-
to y acordado dc conformidad el que se responda 
por parte de la Ciudad a la petición presentada á 
su E x . " por parte dc d h o . D. F r a n . ; a Gual Dez-
mur coadyuvando su pretcnsión y defendiéndose 
por todos caminos los derechos que pertenecen 
a la antigua Vniuersidad por dichos t i tules, pro-
curándose impedir la traslación de) predio Son 
Vent y su terri torio anexo á qualquier otra mano 
sin consent imiento expreso de la Ciudad y para 
el ínterin se supl ique á dicha su E x . 1 se sirva 
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mandar sobreseher en la prosecución de ta obra 
que intentan de hecho adelantar los P P . Tr in i -
tarios sin consent imiento a lguno de la Ciudad, y 
no obstante lo representado á la Ciudad por el 
d h o . Convento del S to . S p i r i t u . — ( A R C I Í . M U N . 
DE P A L M A . — Lib. dc Resoluciones de 1 7 2 8 , folio 
102 ) . 
LXXXV.—Condiciones higiénicas del barrio 
del Santa Crista del rincón 
( 1 7 3 4 í 
Muy Hm. Señor .—El Pat rón Pablo Ripol l , 
y demás vecinos de barrio vulgarmente nombra-
do el Santo Christo del rincón, representa á V . S. 
que la situación de este barrio esta en un ondo 
lóbrego y de poca ventilación de ayres , y las 
aguas que alli se paran ocasionan continuas e n -
fermedades, dc forma que los médicos dicen 
que no remediándose el daño apeligra una epi-
demia á todo el barr io , dispertándose los calores , 
y pudiéndose remediar con facilidad. A V . S. 
M. I. suplican se digne dispensar las ordenes n e -
cesarias para precaverse tanto daño que es indis-
pensable s ino se remedia, lo que recibirán á 
tínico consuelo que esperan del paternal amparo 
dc V . S. M, l. Palma 18 de Abril de 1 7 3 4 , — 
( A R C H . MUÍ» , UE P A L M A . — L i b . de Pedimentos de 
1 733 i" 1 7 3 4 . fol. 70) . 
LXXXVI .—Apresamien tos hechos por el Patrón 
Ramón Serra 
. 1 7 S 4 I 
Muy litro. Señor .—El Patrón Ramon Serra, 
mallorquín, dice que á los 11 del corriente (Di -
ciembre) llegó á este puerto venido de Caller, y 
de corso de la costa de Berbería, donde t omó un 
carbo que dejó en quarentena cn dicha ciudad de 
Caller, con dos moros que con ellos y sus mar i -
neros se hal la-el suplicante en quarentena, y 
como Muy lltfe. Sr . , el supt.* y sus compañeros 
no haja desembarcado en parte alguna de la Ber-
bería, y baja echo un sun imo gasto, el que se le 
va creciendo cada día, acude á la piedad de V . S . ; 
y suplica sea de su mayor agrado mandar sacarle 
dc dicha quarentena , que siendo obra de mucha 
caridad lo recibirá á singular favor y gra t i tud , q. 
suplica, omni etc . ticet etc . Altíssimus e t c . — 
( A R C H . M L W . DE P A L M A . — L i b . de Pedimentos ¿e 
1723 á 1 7 2 4 , fol. 342) . 
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el concederles los arboles que se huvieren de cor-
tar este año para el adelantamiento de dicha obra, 
que á mas dc ser caritativa limosna para la ma-
yor decencia dc Nt ra . Sra. del Socorro , especia! 
protectora de esta ciudad, lo tendrán á especial 
favor y gracia, que de la compasiva piedad de 
V. S . r i l M . I. esperan. O m n i e tc . et licet etc . 
Altissimus e t c . — ( A R C H . MUN. mí P A L M A . — L i b . 
de 'Pedimentos de 1745 á 1746 fol. 96). 
L X X X I X . — El platillo de San Antonio 
en el Banca del aceite 
t 1 7 7 6 ) 
En la ciudad de Palma, capital del Rcyno de 
Mallorca, á catorce dias del mes de Diciembre y 
año de mil setecientos setenta y c inco. 
Kn el mismo Ayuntamien to se ha acordado 
que el Maestro de Ceremonias pasase á la casa de 
San Antonio Abad, y participase al Comendador 
de dicha casa que el platillo de San Antonio que 
havia mandado la ciudad retirar del Banco del 
accytc , quando guestasse pudiesse remitir el 
mismo en dicho Banco del Aceyte para recojer 
las limosnas que alli sc dan á dicho S a n t o , — 
( A R C H , MUN. DE P A L M A , — L i b . de ^iyunl, de 
1 7 7 5 , fol. 276 v.») • 
X C . — L a biblioteca y los bibliotecarios 
de ¡a Universidad literaria ( 1 7 7 » ) 
En la ciudad dc Pa lma, capital del Reyno de 
Mallorca, á seis dias del mes de Abril y año de 
mil setecientos setenta y cinco. 
En el mismo ayuntamiento se ha tenido pre-
sente un papel del Sr. Sindico personero en que 
pide al Ayuntamien to sc sirva nombrar dos bi-
bliotecarios de las librerías que fueron dc los Re-
gulares expulsos dc la Compañía , establecida en 
la R. 1 Uniucrsidad, con titulo de primero y segun-
do , prestando estos formal obligación y respon-
sabilidad á favor de la ciudad, Pa t rono de dicha 
Uniucrsidad, passandosc después á esta copia para 
que reconoscan los nombrados , y les entreguen 
las llaves. En vista y inteligencia del antedicho 
papel, se ha acordado encargar, c o m o han en-
cargado, al Sr. Regidor Dn. Guil lermo Gallard 
del Cañan para que uno de los comisionados dc 
la Junta dc Tempora l idades , se sirva enterarse 
de las ordenes que haya sobre dicho asunto dc 
Librerías; para que cn vista y conocimiento dc 
L X X X V H . — L a s torres-depósitos de pólvora 
en la ciudad dc Palma 
f 1 7 S O ) -
En is dc Dezbrc 1 7 3 0 , — E n este Ayunta-
mien to se ha tenido presente la grave urgencia 
de concluirse y pcrficionarse la nueva T o r r e dc 
la pólvora que se ha fabricado cn el I lornabcque 
de la Puerta de Jesús para resguardo de esta ciu-
dad , y de las centellas que amenazan alguna des-
gracia en el puesto en que queda resguardada la 
pólvora , jun to al convento dc S t . 1 Margarita, y 
respecto de que para el t ranslado de dicha pól -
vora lo expendido en la fábrica nueva son 1077 ffi 
1 1 § 8, de cuya cantidad solo se cobraron S23 ít¡ 
18 ss. 1 0 y por consiguiente faltan para igualar 
253 ffi 12 s. 1 0 , y á mas dc esto para perfkio-
nar dicha obra se requieren sesenta libras mas, 
que en todo son 3 1 3 í í 12 s. 10 d., según y c o -
m o va expresado cn la nota de la quenta que se 
ha pedido. Y para la conclusión y trausladafse 
dicha pólvora es preciso que sc supla y acuda 
para este gasto , de los caudales mas p romptos 
. que se pudiere . Sobre lo qual fue resuelto y acor-
dado de conformidad que se represente a su E x . 1 
la R 1 Audiencia, lo sobredicho á fin de que sc 
. sirva dar las providencias convenientes á la fina-
lización de dicha T o r r e de la pólvora , y lo que 
faltare para perficionarse del todo si le pareciere 
se supla y aun de los caudales comunes y de los 
Clavarios de la antigua Uniucrsidad, y para ello 
se sirva su E x . n despachar las ordenes que c o n -
v e n g a n . — ( A R C H . MUN. DÜ P A L M A . — L i b . . d c Re-
sol.de 1 729 á 1 7 3 0 , fol. 1 S8) . 
LXXXV1II.—Construcción dei retablo mayor 
dc la iglesia del üocttirn 
(174B) 
Muy II. y Noble Sr . Ajuntamiento. — El 
P . Prior y demás comunidad del Convento de 
Ntra . Señora del Socorro de esta ciudad, dizen 
que hallándose al presente con la obra del retablo 
mayor de dicha iglesia y teniendo necesidad de 
madera para la prosecución de dicha obra, c o m o 
tengan noticia dc que todos ¡os años en este 
t iempo se mandan cortar de orden de V. S . t i a 
M. I. a lgunos de los árboles de la calle llamada 
dels Homs y d e o t r a s partes cn que tiene V . S . " 1 
M . I. directo é inmediato domin io ; por tan to á 
V, S . r i i M.' I. suplican el que sea dc su agrado 
ellas, pueda él Ayuntamien to acordar lo conve-
niente . — ( A R C H . M U N . DE P A L M A . — L i b . de 
Ayutü. de 1 7 7 5 , fol. 1 6 ) , 
XCI.—Soldados tenderos en Palma 
; 1770 j 
En la ciudad de Palma, capital del Reyno de 
Mallorca, a veinte y un días del mes dc Abril y 
año de mil setecientos y cinco. 
En el mismo Ayuntamiento se ha visto la R. 1 
orden que con fecha de diez y ocho del co r r i en -
t e , se ha servido comunicar ci Muy I. Sr. In ten-
dente dc este exercito y R e y n o , por la qual se 
manda que se permita á los soldados el poner 
t ienda abierta del oficio que tubiercn, y que quan-
d o su trabajo fuere para el uso de la tropa, nada 
deven satisfacer al gremio respectivo; pero si 
trabajaren para el públ ico, estarán sujetos á las 
reglas de 'policia , y buen govierno, contr ibuyen-
do á las cargas del g remio y revisión de su obra. 
Y en su vista acordó la ciudad el obedecimiento 
de dicha R. 1 o rden , que se acusase el recibo á 
dicho Sr. In tenden te , y se diese inteligencia dc 
la misma á los gremios dc esta c i u d a d . — ( A R C H . 
MÜ'N. DE P A L M A . — L i b . de Ayunl, dc 1 7 7 5 , 
fol. 1 7 . ) 
XCII.—Contra los pájaros perjudiciales 
á ,¡a agricultura 
(1773) 
En la ciudad de Palma, capital dei Reyno dc 
Mallorca, á veinte y nueve dias del mes de fe-
brero y año de mil setecientos setenta y seis. 
En el mi smo Ayuntamiento ha echo presente 
sindico de la parte forense Dn. Juan Terrassa , 
el pedimento que tenía aprontado para presentar-
se al R, 1 acuerdo, en asunto á que este se sir-
viesse acordar los medios y providencia bien 
vistas, á fin de que en el te rmino de esta Ciudad, 
y en todas las villas, se maten los cuervos y gor-
r iones , y demás pájaros que cada pueblo tenga 
por nocivos, apuntando algunos medios que se 
pueden escoger para ello; en consideración á lo 
qual y à lo beneficioso que seria la persecución 
de dichos animales , se ha acordado por la ciudad 
acompañar dicha solicitud del dicho Sindico fo-
rense, presentándose por el de esta ciudad pedi-
men to al R. ' Acuerdo, con un exemplar del R. 1 
Bando de 26 de Abril de 1 7 5 1 . — ( A R C H , M U V . 
DE P A L M A , — L i b . de Ayunl, de 1 7 7 6 , fol. 7 6 . ) 
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XCIII.—Escavaciones en el suelo desalma 
para buscar minas di aiogue ' t 
. '1 •• . . 
(178-1: 
En la Ciudad de Palma, capital del Reyno de 
Mallorca, á ocho dias del mes de Noviembre y ' 
año de mil setecientos ochenta y qua t ro . >• 
En este Ayuntamiento se ha tenido presente 
que dc orden del Administrador de Salinas, se 
havian abierto varios oios, uno en la Plaza del 
Borne, y Otro en la Pazuela de la calle dicha els 
Verins, dc la Parroquia de San Nicolás, buscan-
do minas dc azogue; lo que puede producir 
grande daño en muchas cañerías de agua, y en 
los mismos edificios; y t ratado y discurrido lar-
gamente sobre dicho asunto , se ha acordado de 
conformidad: se expongan estos inconvenientes 
á S. M. por medio de una representación de 
que se junte copia a continuación de este ca-
bildo. Con lo que se concluió el Ayuntamiento; 
y de que asi se propuso y acordó , y lo firmaron 
los M. I. SS . Alcalde maior y Regidor Decano , 
yo el infr. Sr io . y Esc."° doy f e . — ( A R C H . M L W . 
DE PALMA. — Lib. de Ayuntamientos de 1 784 , 
fol. 289.) 
XCIV.—El puente de la Cuesta de ¡a Catedral 
: 17S7¡ 
En la ciudad de Pa lma, capital del Reyno de 
Mallorca, i tres dias del mes de Diciembre de 
mil setecientos ochenta y siete. 
En el mismo Ayun tamien to se ha visto y 
leido el R. 1 Auto que se c o p i a = « E n la Ciudad 
de Palma á veinte y seis del mes de Noviembre 
de 1787. Haviendosc tenido presente en el acuer-
do ordinario dc este día las continuas desgracias 
sucedidas en el desagüe de delante el Hue r to del 
Rey que saca las aguas de! Borne, y para preca-
verlas cn lo sucecsivo, los Srcs. del margen d i -
xeron: se haga saber á la ciudad, disponga que 
por el Maestro mayor de obras , se haga un Petril 
de Sillería labrada desde el Puente de la cuesta 
de la Catedral, hasta el delante el Cuartel de Dra-
gones , y su importe se pague del mismo pro-
ducto que se pagan los empedrados de las calles 
dc esta ciudad, y por este su auto que rubricó el 
Sr, semanero así lo acordaron; de que doy fee.» 
— Y se acordó que el Maestro mayor executase 
dicha obra , c o m o cn dicho R. 1 Auto se m a n d a , 
previa la inteligencia dc los cavalleros Regidores , 
diputados de o b r a s . — ( A R C H . M U H . DE P A L M A . — 
Lib. de Ayunt. de 1 787 , fol. 4 0 1 . ) ¡ f p * 
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t a n i s l a o G u i u y M a r t i . — N o t i c i a s . — í n d i c e d e l t o m o 
xxxi. 
S u m a r i o d e l o s n ú m s . 8-9 d e la Revista critica de 
historia y literatura españolas, portuguesas é hispano-
americanas ( A g o s t o - S e p t i e m b r e , 1S97): N o t a s cr i t i cas : 
H i s t o r i a . — K . Itaebler: La p o l í t i c a c o l o n i a l d c P o r t u g a l 
y d c E s p a ñ a , d c A . Z i m i u c r m a n n . — / • ' . Carreras: Las 
m o n e d a s e p i s c o p a l e s v i g a l a n a s , d c J . G i i d i o l , — R . Alta-
mira: La G e o g r a f i a c n 1895, dc R. Torres C a m p o s . — / , 
Je Barcelona: Legajo d e var ios , d c E. Z e r o l o . — L i t e r a t u -
ra.—A?. Altamira: La Tierra J e CAMPOS, d e R. M a c i a s . 
— C o m u n i c a c i o n e s y n o t i c i a s . — R . D. Peres: N o t a s c a -
t a l a n a s . — P . Sari y E. Melé: L'na o d a la t ina d c G a r c i -
l a s s o dc la V e g a . — F . P. Garofalo: Los c e l t a s e n la P e -
n í n s u l a i b é r i c a . — A . del Arco: E s c u e l a e s c u l t ó r i c a g r a -
n a d i n a . — F . Maciñeira: C a s t r o s p r e h i s t ó r i c o s d e G a l i c i a . 
—M. S.: La t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a d e l More N c b u c h i m . — 
Los e s t u d i o s r e l a t i v o s Á E s p a ñ a e n la U n i v e r s i d a d d c 
B u r d e o s . — N e c r o l o g í a s : C á n o v a s , Vidart , S o u s a M a r -
t i n . — H a l l a z g o s a r q u e o l ó g i c o s ( c o n g r a b a d o s ) . — El t e a -
tro e s p a ñ o l e n B u e n o s A i r e s . — C e n t e n a r i o da I n d i a . — 
O A d a m a s t o r . — N o t i c i a s . — Nota» b i b l i o g r á f i c a s . — L i -
b r o s . — R e v i s t a s . 
S u m a r i o d e l n ú m . 6 J e la R e v i s t a d e i a Asociación 
A rustico-Arqueológica Barcelonesa ( E n e r o y F e b r e r o d e 
1898): A z u l e j c r i a a n t i g u a s e v i l l a n a , por / . Gestoso y 
Pére^.— R e v o l t a y d e s l l i u r a m e n t d e c a p t i u s c r i s t i a n s , 
per Alfons Damiansy Manté,— Les g á r g o l e s de B a r c e l o -
na ( c o n t i n u a c i ó ) , per F. Font ySagué.—Comunicacio-
n e s . D e s c u b r i m e n t s a r q u c o l ó g i c h s e n la plat ja de Lla-
francli , per Eusebi Fina y Girbau.—Documentos i n é d i -
t o s d e l A r c h i v o m u n i c i p a l d e A l m e n a r ; pOT l a c o p i a , 
Antonio Serrate.—La Val l de Maria , p e r Pere Alsius.— 
C i r c o l Literari de V i c h . — R e s u m e n d e R e v i s t a s . — S e c -
c ión o f i c i a l , — G r a b a d o s : N u e v e « g á r g o l e s * d e la S e u d c 
B a r c e l o n a , v una « g á r g o l a * dc la A u d i e n c i a dc i d e m . — 
A z u l e j o s e v i l l a n o d e l s i g l o X V . 
S u m a r i o d e l n ú m . 53T d e la Revista Contemporánea 
( r ; Enero 1898): El d a g u e r r o t i p o y s u s p r i m e r o s e n s a -
y o s e n B a r c e l o n a y Madr id e n N o v i e m b r e d e 1839, por 
/ , Rubió y Ors.—Las h u e l g a s y e l C ó d i g o , por A. 
Groi¡arJ,—Lo m u d a b l e , por Maria de Belmonte.— U n a 
e n t r e v i s t a con E d m u n d o d e A m i c i s , por Hugo O/etti.— 
F a n t a s í a s c i e n t í f i c a s , por V.Garcia Castaiíún.—Del f o -
m e n t o d c n u e s t r a s i n d u s t r i a s n a v a l e s , por J'. Sanche; 
de Toca.—A\ ar te . S o n e t o , por Manuel Reina.—Impre-
s i o n e s d e v i a j e , por e l Dr. CalatrateHo.—Las óperas en 
e s p a ñ o l , por J. Lasalle.—Cuestiones g r a m a t i c a l e s , por 
c l P. Carlos Lasalde.—Los teatros de Madr id , por Un 
Espectador.—La d o m a d o r a d e fieras.—Narración n o v e -
l e s c a ( c o n t i n u a c i ó n ) , por Ramiro Blanco.—Boletín b i -
b l iográf ico , por A. 
PUBLICACIONES RECIBIDAS 
S n i n a r i o d e l c u a d . V d e l Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia { N o v b r e . 1897): Pedro M, de Sora-
luce: Carta» i n é d i t a s r e f e r e n t e s al s i t i o , b o m b a r d e o y 
d e s t r u c c i ó n d e S a n S e b a s t i a n , — F i d e l Fita: Los * C a -
l l e n s c f , A e r i e a o i c i » d e ! A r a h a l y d e M o n t c l l a n o , — E l 
Marqués de Monsalud: N u e v a s i n s c r i p c i o n e s r o m a n a s y 
v i s i g ó t i c a s . — J o s é Gómc; de A r tecltc: r A Ira VERÍ 1c G u i -
p u í c o a * I m p r e s i o n e s . E, A . M e n s s a d e . — G a b r i e l Puig 
y Larrai; I n s c r i p c i o n e s i b é r i c a s dc G a l i c i a . — J o s é Ra -
mí* Mélida:: B u s t o a n t e - r o m a n o d e s c u b i e r t o e n E l c h e . 
—Él Marqués de Monsalud: N u e v a s l á p i d a s r o m a n a s d e 
E x t r e m a d u r a . — P e d r o Madra\o: P r e m i o s i n s t i t u i d o s por 
D. F e r n á n C a b a l l e r o . — N o t i c i a s . 
S u m a r i o d e l c u a d . I V d c la Revista Contemporánea 
( 3 o N o v b r e . 1897); El a n a r q u i s m o , su filiación, s u s c a u -
sas , s u d e s e n v o l v i m i e n t o y s u s d o c t r i n a s , por Manuel 
Gil Maestre.—Una reforma p r e c i s a c n l o s a r a n c e l e s j u -
d i c i a l e s , por Gregorio Iribas. — La d i v i s i ó n d e m a n d o s , 
p o t José M. del Castillo.—Estudios y e s t u d i a n t e s . — E l 
i n g e n i e r o a g r ó n o m o , por Leandro Navarro.—El teatro 
e s p a ñ o l e n e l t r i e n i o 1894 á 1895—1895 á 1896—189O d 
1897, por V. Rodrigue; Intiliui.—Raimes y s u s o b r a s , 
p o r Eloy Bullón y Fernàude;.—Examen de la c u e s t i ó n 
c u b a n a en s u s a s p e c t o s e c o n ó m i c o , p o l í t i c o y d i p l o m á -
t i co , por Hannt's Taylor,—De t e l a n a d e n t r o , por Pru-
dencio Madrid.—La d o m a d o r a d c l l e r a s . — N a r r a c i ó n n o -
v e l e s c a ( c o n t i n u a c i ó n ) , por Ramiro Blanco.—Boletín 
b ib l iográf i co , por P . A . T , y A , 
S u m a r i o d e l n ú m . 11 de la Revista de Archivos, Bi-
bliotecas y Míeseos ( N o v i c m b i c , 1897). E s t u d i o s e p i g r á -
ficos. U n a i n s c r i p c i ó n ibér ica i n é d i t a de la T u r d e t a n i a , 
p o r D. M. Rodrigue: de Berlanga.— Li tera tos e s p a ñ o l e s 
c a u t i v o s , por D. M. Serrano y Sanf,—Códices m á s n o -
t a b l e s de la b i b l i o t e c a n a c i o n a l . I I «T r ó t u l a * por m a e s -
tre J o a n , por D.José Ramón MejiJa..—Sección de D o -
c u m e n t o s : R e l a c i ó n d e la b a t a l l a d e P o n z a , por la c o p i a 
A. P. M.—Fondos: M u s c o A r q u e o l ó g i c o N a c i o n a l , Lo-
g a d o d e D , E u l o g i o S a a v e d r a . B r o n c e s d c O s u n a , d e 
M á l a g a , d e S a l p e n s a y dc B o n a n z a , por J. R. M.— 
V a r i e d a d e s : N o t a s b i b l i o g r á f i c a s , — B i b l i o g r a f i a . — S e c -
eiótr of ic ial y d e n o t i c i a s . — L á m i n a s s u e l t a s : X V I I y 
XVRII,—Centauro: B r o n c e g r i e g o arcaico , p r o c e d e n t e 
d e R o l l o s ( C a m p o d e Carravaca , M u r c i a ) ; l e g a d o S a a v e -
dra , M u s e o a r q u e o l ó g i c o n a c i o n a l . ( V i s t o d e f r e n t e al 
t a m a ñ o d e l o r i g i n a l c n la p r i m e r a l á m i n a , y v i s t o d c 
e s p a l d a en la s e g u n d a ) . - G r a b a d o i n t e r c a l a d o . — P i e d r a 
e s c i t a de l o s C a s t e l l a r e s . 
. S u m a r i o d e l c u a d e r n o V I d e l Boletín de la Real A ea-
demia dc la Historia ( D i c b r e , 1897): Francisco Codera: 
T e s o r o d o m o n e d a s árabes d e s c u b i e r t a s EN B e l a l c á z a r , — 
Antonio CStabret: La N e c r ó p o l i s s a g u n l i n a . — F i d e l Fita: 
S a n M i g u e l d e Esca lada . I n s c r i p c i ó n y d o c u m e n t o s . — 
Josi.Géme; de Arieche: « E l a ñ o mi l i tar e s p a ñ o l * . C o -
l e c c i ó n de e p i s o d i o s , h e c h o s y g l o r i a s d e la h is tor ia m i -
l i tar de Espa.ua, por e l C o m a n d a n t e d e Art i l l er ia D . E s -
